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 La historiografía sobre Guernica es amplia, pues es una de las obras más importantes y 
mejor documentadas el siglo XX. En este trabajo se aborda su relevancia, atendiendo a su sig-
nificado, desmontando algunos mitos creados alrededor de la obra y abarcando todo su proceso 
de creación, viaje y llegada a España 50 años después; situándola como símbolo de lucha por 
la libertad y de condena de la guerra y el fascismo, que aún hoy en día representa; y, por último, 
mostrando como su importancia ha conducido a su utilización como un destacado referente para 
la literatura y el cine. 
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Abstract 
 
 The historiography on Guernica is extensive, because it is one of the most important and 
best documented works of the 20th century. This work addresses its relevance, attending to its 
meaning, dismantling some myths created around the work and covering its entire process of 
creation, travel and arrival in Spain 50 years later; placing it as a symbol of the fight for freedom 
and the condemnation of war and fascism, which it still represents today; and, finally, showing 
how its importance has led to its use as an outstanding reference for literature and cinema. 








 Desde que tengo interés y capacidad para apreciar el arte y lo que refleja, Guernica 
siempre ha sido “mi obra”. El cuadro es uno de las más afamados e importantes del siglo XX, 
por lo que numerosos autores han escrito sobre él. La mayoría de ellos defienden la tesis de que 
Guernica representa el bombardeo de la villa que le da nombre y todas sus figuras representan 
el dolor y el sufrimiento de la población ante la guerra. Otros, sin embargo, han querido des-
mentir lo anterior afirmando que el cuadro era autobiográfico o representativo de la tauroma-
quia, que como es sabido tanto gustaba a Picasso. Debido a su popularidad, el cuadro ha gene-
rado gran cantidad de opiniones, no todas igual de ciertas, pues la mayoría de las opiniones que 
contradicen a la que se expondrá en el presente trabajo se han utilizado para atacar al gobierno 
republicano o descalificar al propio artista. Uno de los episodios que ha  generado mayor con-
troversia y que algunos historiadores que han estudiado en profundidad fue el motivo de reali-
zación de la obra, así pues la historiadora del arte Josefina Alix asegura que “a Picasso se le 
pagó el Guernica, y muy bien para la época, pero lo hizo porque le salió del alma, no por dinero” 
frente a recientes declaraciones del escritor Arturo Pérez-Reverte como que “Picasso no pintó 
el Guernica por patriotismo, sino por muchísimo dinero” o que este no representa el bombardeo 
de dicha villa, sino que es autobiográfico o hace alusión a la tauromaquia1. 
 Por lo tanto, se ofrece por un lado la historia del cuadro, desde 1937, año en el que se 
encarga, hasta 1981, momento en el que regresa a España, y lo que representa, y por otro des-
montar algunos mitos que se han creado sobre la obra y sobre su autor. Para ello necesitaré 
analizar el contexto extraordinario en el que se realizó y la situación en la que se encontró 
España durante los cuarenta años posteriores, lo cual no fue beneficioso para que la población 
española pudiera disfrutarlo, por lo que protagonizó un continúo viaje durante casi cinco déca-
das y que ha sido denominado por algunos autores como “historia de un depósito”2. Por su-
puesto, también será necesario hacer un análisis de la propia obra y del significado de cada una 
de las figuras que aparecen en ella. Todo ello a través de algunas fuentes primarias hemerográ-
ficas y de una veintena de libros, que he considerado los adecuados para ello, algunas fuentes 
 
 
1 Juan Antonio AUNIÓN, “La verdadera historia de lo que costó el “Guernica” a la República, El País, 6 de octubre 
de 2018.  






electrónicas e incluso documentales, así como series de televisión basadas tanto en el bombar-
deo, la obra o el mismo Picasso.     
 Aunque hubiera sido preferible consultar un mayor número de libros, debido a la crisis 
sanitaria de la COVID-19 a la que nos enfrentamos, con una situación de total confinamiento 
desde el 15 de marzo hasta el 2 de mayo, no he podido disponer de todos los que me hubiera 
gustado, teniendo que comprar todos los que he consultado. Debido también a esta situación 
me he visto obligada a consultar gran número de artículos disponibles en internet y fuentes 
primarias que se encuentran en las hemerotecas de instituciones como el Museo Reina Sofia o 
ABC y que se pueden consultar online, accediendo así a todas las imágenes y anexos que se 
encuentran en este trabajo ante la imposibilidad de realizar la visita a un archivo. A partir del 
análisis de estos documentos intentaré presentar por qué Guernica es, aún hoy en día, uno de 
los cuadros más importantes de nuestra historia.  
 Por último, para demostrar la importancia de la obra, intentaré realizar un breve reco-
rrido por la literatura y el cine que han hecho de Guernica su argumento principal. Desde es-
critores coetáneos en el exilio, hasta los más actuales, han utilizado el tirón mediático de Guer-
nica como iconografía reconocible de la Guerra Civil española. El cine también recuperó en las 
décadas posteriores el bombardeo y la propia obra de arte, realizando películas y series televi-
sivas entre 1987 y 2020.  
 Estos son todos los apartados de los que constará mi trabajo y con los que se pretenden 
cumplir los objetivos expuestos con anterioridad. Por último, con este trabajo y con el bombar-
deo como último significado de la obra se pretende demostrar la vinculación existente entre el 
arte y la historia, y como en muchas ocasiones podemos hacer uso de este tipo de documentos, 






Estado de la cuestión 
 
 El primer objetivo de este trabajo es mostrar cómo la obra Guernica actúa como repre-
sentación de la Guerra Civil española, aunque posteriormente se convirtiera en un cuadro de 
guerra en general y de los horrores que esta supuso, siendo en muchas ocasiones utilizado como 
cartel de protesta. Habiendo marcado este objetivo, el primero de los puntos es establecer una 
relación entre el arte y la historia, y cómo el primero de ellos puede ser la representación de 
muchos hechos o pasajes históricos. Para ello Peter Burke en su libro Visto y no visto. El uso 
de la imagen como documento histórico3 muestra cómo las imágenes pueden y deben ser utili-
zadas por los historiares como fuente documental, pues en algunas ocasiones ofrecen conoci-
mientos verdaderamente reveladores para estos. En esta línea, aunque refiriéndose únicamente 
a pinturas, en el libro El espejo del tiempo 4 de Juan Pablo Fusi y Francisco Calvo Serraller, se 
proponen diferentes cuadros que representan a la perfección un periodo histórico determinado, 
entre ellas aparece Guernica como representación de la Guerra Civil española. 
 Para abordar el contexto general en el que se pinta Guernica he utilizado libros de Julián 
Casanova como Europa contra Europa, España partida en dos, o Historia de España del siglo 
XX, libro publicado junto a Carlos Gil Andrés5. En ellos, los autores ofrecen una visión del 
siglo XX europeo y español sobre todo en los dos últimos, donde han sido de especial interés 
los capítulos en los que se hace referencia al periodo final de la II República y la Guerra Civil. 
Una vez dibujado el contexto de Guerra Civil en el que se sitúa la creación de la obra, debemos 
centrarnos de manera concreta en el bombardeo de la villa de Guernica. Para ello, el hispanista 
Paul Preston en su ensayo La muerte de Guernica 6 expone con todo lujo de detalles cómo 
durante la guerra el País Vasco fue uno de los focos más sacudidos por el ejército franquista y 
cuando, de qué manera y por quién fue realizado en bombardeo a la ciudad vasca. También 
analiza las terribles consecuencias de este fatídico episodio y cómo ha quedado grabado en la 
 
 
3 Peter BURKE, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 2001. 
4 Juan Pablo FUSI, Francisco CALVO SERRALLER, El espejo del tiempo: la historia y el arte de España, Ma-
drid, Santillana, 2009. 
5Julián CASANOVA, Europa contra Europa 1914-1945, Barcelona, Crítica, 2012. 
Julián CASANOVA, España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil Española, Barcelona, Critica, 2014. 
Julián CASANOVA y Carlos GIL ANDRÉS, La historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2009. 
6 Paul PRESTON, La muerte de Guernica, Debate, 2012. 
 
 
memoria de todos los españoles, europeos y probablemente de toda la población mundial. Para 
continuar con lo que supuso el bombardeo, me he valido de algunas fuentes primarias cómo 
periódicos españoles y europeos de 19377 en los que se narra la noticia, de manera que podamos 
ser testigos de su gran impacto mediático. Al mismo tiempo que presenciamos cómo los perió-
dicos y otros medios de comunicación cubrían la noticia, otras fuentes pro-franquistas trataron 
de desmentir su autoría, y atribuirla a la República. Para este apartado concretamente, el artículo 
publicado por Javier Ortiz Echagüe “Esto no es Guernica…Fotografías y propaganda de Ger-
nika en la prensa durante la Guerra Civil española”8 ha sido de gran utilidad, pues en el vemos 
reflejado el debate que provocó la atribución del bombardeo al gobierno español y como la 
fotografía sirvió como prueba para demostrar que había ocurrido realmente.  
Dejando el bombardeo a un lado, el cuadro en sí ocupa el tercer y más importante de los 
epígrafes de este trabajo. Para su realización he atendido a libros sobre el proceso de creación 
de la obra, donde destaca el libro de Joaquín de la Puente El Guernica. Historia de un cuadro 
en el que el autor relata paso por paso el proceso de realización del cuadro desde que le fue 
encargado a Picasso hasta su exposición, pasando por todos los bocetos y sus fases de ejecución 
documentadas por la fotógrafa Dora Maar9. En el análisis de la obra y de sus figuras, he com-
plementado la lectura de este libro con algunos artículos encontrados en internet como “Inter-
pretación y explicación del “Guernica” de Picasso” ,“Picasso´s “Guernica” in Its Historical 
Context” o “El Guernica: Picasso”, que ofrecen una detallada descripción de las figuras que 
encontramos en la obra y el significado de cada una de ellas10.  
Posteriormente, para trazar el largo e intenso recorrido de la obra una vez terminó la 
exposición para la que fue creada, el libro Informe Guernica. Sobre él lienzo de Picasso y su 
imagen11 ha sido mi principal referente. En él la autora, Rocío Robles Tardío, describe cómo 
7 ABC, Mundo deportivo, Front de la Juventut, El Socialista. 
8 Javier ORTIZ ECHAGÜE, “Esto no es Guernica…. Fotografías y propaganda de la destrucción de Gernika en 
la prensa durante la Guerra Civil española”, Zer, 15,28 (2010), pp.151-168. 
9 Joaquín DE LA PUENTE, El Guernica: la historia de un cuadro, Madrid, Silex, 2008. 
10 s.a, Interpretación y explicación del “Guernica” de Picasso. https://historiade-
larte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/ [22.04.2020] 
Werner HOFMANN, “Picasso´s “Guernica” in Its Historical Context”, IRSA s.c, 4, 7 (1983), pp.141-169.  
Roagrazm: El Guernica: Picasso: https://elguernica.wordpress.com/bombilla/ [22.04.2020] 






Picasso retira su cuadro de la Exposición de Paris en 1937 y lo traslada a su taller en Rue des 
Grands-Augustins y desde ahí comienza un viaje que terminará en 1981 con su vuelta a España. 
Con motivo del viaje de Guernica, la autora acuña el término “historia de un depósito”, pues 
es igual de importante que la historia de su creación, ya que debido a su increíble fuerza política 
su viaje no estaba exento de significado.  
 Ambos temas, serán completados con el trabajo del profesor de historia del arte y arqui-
tectura Gijs Van Hensbergen, que ha dedicado gran parte de su vida a la figura de Picasso. En 
su libro Guernica. La historia de un icono del siglo XX el autor relata la historia del cuadro y 
su simbología, siendo este es un libro más general que abarca toda “la vida” de la obra, reali-
zando así una “biografía de un icono del siglo XX”12. Del mismo modo, otra obra también 
general es la de Genoveva Tusell El Guernica recobrado. Picasso, el franquismo y la llegada 
de la obra a España, en él la historiadora del arte e hija de Javier Tusell, quien estuvo presente 
en  el proceso de recuperación de la obra para nuestro país, nos introduce brevemente en la 
inspiración de Picasso para crear la obra, pero el grueso de su trabajo reside en exponer como 
la obra y el artista fueron considerados como “enemigos políticos” de la dictadura franquista 
durante un tiempo y como posteriormente el gobierno quiso recuperarla hasta que finalmente 
esto se hizo posible con la entrada de España en una democracia más o menos consolidada en 
198113. Como el propio título de la obra indica, el libro me ha sido de especial utilidad para 
narrar todo el proceso de vuelta de Guernica a nuestro país. Este proceso fue largo y costoso, 
para su explicación me he valido además de algunos documentos oficiales disponibles en el 
libro anterior o en la página web del Museo Reina Sofía. Además, he utilizado otros libros 
relacionados con los hechos que tuvieron lugar durante este periodo de tiempo como puede ser 
“Anatomía de un instante” en el que Javier Cercas describe y analiza el golpe de estado de 
Tejero en 198114.  
 Tras haber descrito la obra y su recorrido, para hablar de lo que supuso cómo símbolo 
el artículo de Ludger Mees “Guernica/Gernika como símbolo” ha sido la mayor referencia, 
 
 
12 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica. La historia de un icono del siglo XX, Barcelona, Debolsillo, 2018. 
13 Genoveva TUSSEL, El Guernica recobrado: Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 2017. 







completada con otros artículos como el publicado en La voz de Murcia por Pedro Guerrero 
Ruiz o el libro de Elena Cueto Asín Guernica en la escena, la página y la pantalla: evento, 
memoria y patrimonio en el que la autora propone diferentes obras de las que el bombardeo y 
la propia obra son protagonistas15.  
 Por último, y como ejemplo para demostrar las diferentes teorías que se han formulado 
acerca del significado y los motivos de la creación de Guernica, he recurrido a un artículo 
publicado en el periódico El País, en el que se contraponen diferentes opiniones como la de la 




15 Ludger MEES, “Guernica/Gernika como símbolo”, Historia Contemporánea, 35 (2007), pp.529-557.  
Pedro GUERRERO RUIZ, “El Guernica de Picasso, ochenta años de terror”, La Opinión de Murcia, 8 de abril de 
2017. 
Elena CUETO ASÍN, Guernica en la escena, la página y la pantalla: evento, memoria y patrimonio, Zaragoza, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017. 
16 Juan Antonio AUNIÓN, “La verdadera historia de lo que costó el “Guernica” a la República, El País, 6 de 
octubre de 2018. 
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Vinculación entre arte e historia  
El arte y la historia son dos formas de conocimiento histórico que se complementan y 
se necesitan. El uso de la imagen como documento histórico ha servido para explicar no solo 
un acontecimiento histórico concreto, sucesos de índole política, tendencias económicas o es-
tructuras sociales, sino que también se ha utilizado para analizar la historia de las mentalidades, 
de la vida cotidiana… siendo estas testimonios de las fases del desarrollo humano y guías para 
su estudio. Las formas de estos testimonios pueden ser muy diferentes, desde retratos, paisajes, 
fotografías y hasta el cine a partir del siglo XX. 
Las imágenes, pueden ofrecer algunas visiones y aspectos de la realidad que no están 
reflejados en los textos, de la misma manera que en la mayoría de ocasiones tienen otros obje-
tivos ideológicos o identitarios que van más allá de reflejar la realidad. Las imágenes tienen 
como objetivo comunicar, pero no están pensadas para satisfacer las necesidades de conoci-
miento de futuros historiadores. Estas transmiten sus propios mensajes, lo que se denomina 
“iconografía” o “iconología”, que son unos u otros en función del contexto de su realización y 
que los historiadores deben detectar y analizar para ser capaces de extraer la información his-
tórica requerida para su investigación, aunque en muchas ocasiones estos ayudan a reconstruir 
ciertas sensibilidades del pasado. Es por ello que es necesario tener una base de conocimientos 
previos para poder entender algunas imágenes, sobre todo en cuadros y en menor medida en las 
fotografías17. 
Las imágenes pueden revelar las ideas, actitudes y mentalidades de diversas épocas his-
tóricas. Gran parte de las imágenes, hacen referencia a la religión y a la imagen del poder a 
través la representación de gobernantes, ambas con una carga simbólica importante, con las que 
además de conocer las relaciones de poder, podemos reconstruir la cultura material del pasado 
en función de lo representado en ellas como puede ser la vestimenta, armas, el mobiliario, etc… 
En la recuperación de esta cultura material las imágenes son de gran importancia. Además, 
pueden representar también formas de comportamiento, las cuales nos ayudan a comprender 
los cambios sociales a lo largo de la historia, qué papel ocupa cada colectivo y que visión se 
17 Peter BURKE, Visto y no visto…op.cit. pp. 11-60. 
10 
tenía de cada uno de ellos, cuáles eran las actividades económicas o de ocio que se practicaban, 
etc… Otras en cambio hacen referencia a un momento concreto de nuestra historia como puede 
ser batallas, huelgas, coronaciones, enlaces…y que están a disposición del historiador como 
una fuente más18.  
Guernica, obra que ocupa el papel principal de este trabajo forma parte del último grupo, 
representando la escena el bombardeo de la villa que da nombre a la composición, y que se 
convirtió en la representación de la Guerra Civil española. Además, cuando esta terminó, paso 
a representar todos los conflictos bélicos en general y poco a poco se convirtió en un símbolo 
de la democracia frente a los horrores del fascismo19.  
El gran lienzo, uno de los más importantes y afamados del siglo XX, queda como testi-
monio y denuncia del bombardeo contra la inocente población vasca por parte de la aviación 
nazi, icono de la Guerra Civil y de la sangrienta división de la población y la violencia sin 
precedentes que desencadenó el conflicto, siendo todavía un símbolo universal en pro de la 
libertad y de la lucha contra el fascismo20. 
18 Ibid,p.70. 
19  Juan Pablo FUSI y Francisco CALVO SERRALLER, El espejo del tiempo… op.cit. p.457 
20 s.a, Pablo Picasso. Guernica (1937), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. https://www.museoreinaso-
fia.es/sites/default/files/salas/informacion/206.06_206.07_esp_web_completo.pdf [15.05.2020] 
De la política del Frente Popular a las trincheras: 1936 
En febrero de 1936 hubo elecciones libres y democráticas; en julio de 1936 un golpe de 
estado21. El año comenzó con la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de fe-
brero; la victoria de la coalición izquierdista fue recibida con júbilo pues suponía retomar un 
gobierno similar al que se había formado en abril de 1931 y que había sido interrumpido en 
1933 con la victoria de la CEDA. Tal y como había pasado cinco años atrás, las clases populares 
apoyaron al nuevo gobierno que llegaba con esperanzas reformistas e incluso revolucionarias, 
pero la gente de orden vio en él una amenaza a su forma de vida debido a que el avance de la 
izquierda en el Parlamento y en los ayuntamientos intensificaba de nuevo las reformas y el 
resurgir de las organizaciones sindicales y las protestas que estas generaban. Este miedo que el 
nuevo gobierno republicano generaba en las clases más altas se vio reflejado en las conspira-
ciones de una parte del ejército para acabar con él mediante el uso de la fuerza.  
Pese a que la sociedad española estaba muy fragmentada y la convivencia estaba 
bastante deteriorada, nada llevaba a pensar que pudiera producirse una guerra civil, sino que 
esta estalló fruto de una sublevación militar que debilitó el poder del estado para mantener el 
orden y dividió tanto la opinión popular como a las fuerzas del orden, que evitaron que el golpe 
triunfara, dando paso a una violencia sin precedentes, que caracterizó el conflicto. En ese mo-
mento, no antes, comenzó la guerra civil, pues sin el golpe de estado militar de julio de 1936 
nunca habría comenzado esta etapa que marcó la historia de España del siglo XX 22. 
Es importante señalar que la guerra civil no solo fue un conflicto militar, sino que fue 
también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de 
religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra entorno a la idea de patria y la de 
nación, además de una guerra de ideas23. Esto añade cierta complejidad al conflicto y tiene 
como resultado la violencia que se produjo a través de la deshumanización del contrario, al que 
21 Julián CASANOVA y Carlos GIL ANDRÉS, La historia de España en el siglo XX…op,cit. pp.129.                
22 Julian CASANOVA, España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil Española…op,cit. pp. 11-12. 
23 Julian CASANOVA, Europa contra Europa…op,cit. p 85. 
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se buscaba destruir de manera absoluta lo que se tradujo en la división entre vencedores y ven-
cidos que ha llegado hasta nuestros días. Como apuntó Julián Casanova, España había quedado 
“partida en dos”, los bandos que se enfrentaron en la guerra eran totalmente opuestos desde el 
punto de vista ideológico, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, estaban tan com-
prometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil llegar a un acuerdo24. 
La guerra civil fue por lo tanto el resultado de un golpe militar en el que el gobierno 
republicano y los militares sublevados eran los principales contendientes, o deberían haberlo 
sido, pues lo cierto es que desde el primero momento la estructura del gobierno se vio tan fuer-
temente debilitada, que fueron las milicias armadas y la población civil quienes pasaron a ocu-
par la primera línea de combate. En las ciudades donde no triunfó el golpe, tuvo lugar un pro-
ceso de revolución que se basó en la eliminación de los símbolos de poder, el derrumbe del 
orden existente y la “caza de la burguesía”. Flaco favor hicieron estas imágenes al gobierno de 
la República en el exterior, donde existía cierto miedo a la revolución y al bolchevismo. Ade-
más, debemos añadir que el ascenso al poder de Hitler y Mussolini que supusieron una política 
de rearme en todos los pases europeos y un pacto de no intervención en el conflicto español. 
Ante esta situación internacional, las potencias fascistas sí sirvieron de apoyo al bando suble-
vado durante toda la guerra saltándose el compromiso adquirido, mientras que las potencias 
democráticas respetaron este pacto de no intervención, que dejaba prácticamente aislado al go-
bierno republicano. La Unión Soviética, que no creyó desde el principio en este acuerdo y mo-
tivada por el comportamiento de Italia, Alemania y Portugal, si envío ayuda a la Republica en 
forma de alimentos, combustible y hombres, pero que nada tuvo que ver con la ayuda fascista 
al bando sublevado25.  
La guerra española no quedó en un asunto interno, esta se internacionalizó y se convirtió 
en una antesala al conflicto mundial que tendría lugar pocos años después. En este contexto 
bélico fue en el que el gobierno republicano, que todavía no había sido derribado pidió a Picasso 
que realizara un cuadro para representar a España en la exposición internacional que ese mismo 
año se iba a celebrar y aunque en principio se negó fue el impacto que tuvo sobre todo la po-
blación, incluido en él, el bombardeo a la villa de Guernica lo que lo hizo cambiar de opinión. 
24 Ibid, p.104.  





Con el cuadro, el gobierno pretendía ganar apoyos entre las potencias europeas, pero cómo ya 
conocemos esto no tuvo mucho efecto, pues ninguna de ellas intervino en el conflicto.  
  
14 
Guernica. Lugar y catástrofe 
La destrucción de Guernica el 26 de abril de 1937 quedó grabada a fuego en la concien-
cia europea26 por ser la primera población arrasada completamente por un bombardeo aéreo. 
Una vez comenzada la guerra civil, los ataques contra el País Vasco se intensificaron 
tras la concesión de autonomía por parte del gobierno republicano el 1 de octubre de 1936 y 
fueron incluidos en la denominada “campaña del norte”. Para intervenir en las tierras del norte 
de España, el general Mola había reunido un gran ejercito formado por las unidades africanas, 
requetés y las brigadas hispano-italianas en tierra, que contaba con el apoyo aéreo de la Legión 
Cóndor y de la Aviazione Legionaria italiana.  
En marzo de 1936 Mola ya había entrado en Vitoria sembrando el terror entre la pobla-
ción y aplastando la moral enemiga, que continuó con el bombardeo a la población de Durango. 
El siguiente paso fue la destrucción de la industria vasca, que junto a la catalana constituía los 
núcleos más industrializados de España. La comunidad vasca continuaba resistiendo, desqui-
ciando así al bando nacional que había planeado su ocupación en tres semanas. Pero lo cierto, 
es que pese a su “heroica” resistencia, los bombardeos y la increíble violencia desatada contra 
la población civil, al igual que las crecientes divisiones políticas afectaron al bando republicano 
y a su desmoronamiento en el frente 27.  
El 20 de abril el ejército sublevado comenzaba la segunda fase de la ofensiva en la que 
el papel de la aviación alemana tenía el papel protagonista. Ante la lentitud del avance nacional 
en el País Vasco el plan era reducir Bilbao a “escombros y cenizas”, pero finalmente no fue 
este el objetivo, sino un punto mucho más pequeño pero igual de significativo: Guernica, villa 
que había sido la capital anteriormente y que serviría como una amenaza para Bilbao. Como ya 
han destacado muchos autores, España se convirtió en un gran campo de pruebas, en el que 
Alemania quería probar nuevas tácticas militares, que suponían la puesta en práctica del género 
denominado como “guerra total”. Forzaron mediante esta táctica militar la rendición de Bilbao 
a finales de junio de 1937, a partir de este momento todo el territorio del País Vasco quedó bajo 
el dominio de las tropas sublevadas.  
26 Paul PRESTON, La muerte de Guernica…op,cit. p.3. 





 El bombardeo de Guernica se planeó durante los días previos, intentado que el mayor 
número de hombres posibles se encontrara en dicha villa o en sus alrededores, de manera que 
el 26 de abril, coincidiendo con el día de mercado de la localidad de Guernica, este fue aniqui-
lado por un interminable bombardeo de más de tres horas. 
Era lunes y día de mercado…Un avión que volaba muy bajo lanzó su carga y se alejó en unos 
instantes. Era la primera experiencia de guerra de Guernica…Durante más de tres horas se sucedie-
ron oleadas de bomberos, de aviones con bombas incendiarias y de aparatos sueltos que bajaban a 
unos 200 metros de altura para ametrallar a las pobres gentes que huían despavoridas28. 
 Nunca se supo con total exactitud el número de muertos, pero el gobierno vasco estimó 
que fallecieron alrededor de 1645 personas y otras 889 resultaron heridas, aunque en los últimos 
estudios estas cifras han descendido notablemente29. Pero lo que no ha generado ninguna duda 
fue el horror que aquel bombardeo supuso a ojos de todo el mundo, siendo conocido como el 
primer ataque a la población indefensa, aunque posteriormente se repetiría durante la II Guerra 
Mundial.  
 Como ya hemos dicho, la guerra civil española fue un banco de pruebas de armamento 
y tácticas militares, pero también fue pionera en el terreno de la información y la propaganda. 
Ambos contendientes utilizaron la propaganda para manipular los sentimientos y emociones de 
los hombres, que debían ser capaces de afrontar la guerra. La propaganda se dirigía a la propia 
vanguardia, a la retaguardia y a los enemigos, en este caso solo abordaremos de manera muy 
breve la información o desinformación que recibió la población española del bombardeo de 
Guernica.  
 Desde el primer momento, las autoridades republicanas hablaron claramente sobre lo 
ocurrido: los medios de comunicación afines a la República se encargaron de difundir la noticia, 
y algunos de los periódicos republicanos más prestigiosos, cubrieron ampliamente el hecho y 
acusaron a las tropas franquistas de haber cometido horribles crímenes contra la población de 
Guernica y de haber tratado de ocultar su culpabilidad, en un intento de convertir Guernica en 
 
 
28 Ibid, p. 51.  
29 Irene HERNÁNDEZ VELASCO, “Por qué el bombardeo de Guernika es considerado el primer ensayo de 







un símbolo y de conmover la opinión mundial. De esta manera la noticia fue cubierta por el 
ABC de Madrid el 2830 y 2931 de abril, publicando fotografías de tal acontecimiento. También 
cubrieron la noticia El socialista32 y Front de la Joventut, voz de la juventud de Esquerra Re-
publicana que narraron la noticia con todo lujo de detalles y con la esperanza de convencer a la 
opinión pública de que no estaban solos, que el resto del mundo condenaba el cruel bombardeo 
por eso el 29 de abril destinaron sus artículos a la cobertura internacional del acontecimiento33. 
 No solo los grandes periódicos hicieron eco del acontecimiento, también la noticia fue 
contada por el gobierno republicano a través todos los medios posibles: el mundo debía saber 
lo que había ocurrido en Guernica. Hasta los periódicos deportivos cubrieron la noticia: el 
Mundo Deportivo aseguraba el 28 de abril que los franquistas habían destruido la ermita y el 
árbol sagrado de los vascos34, aunque como ya sabemos esta información es errónea. 
 Aunque los periódicos cubrieron la noticia, uno de los medios más efectivos de difusión 
fue la Exposición Internacional de París de 1937, donde el bombardeo tuvo un papel protago-
nista en el pabellón de España. La importancia propagandística y simbólica de ese pabellón en 
el contexto de la guerra civil es bien conocida, pues la diplomacia española buscaba el apoyo 
internacional, que sería esencial para determinar el resultado de la guerra y que por lo tanto 
debía funcionar como escaparate de la Republica ante el resto de democracias europeas, enton-
ces temerosas de la creciente influencia soviética en España.  
 Hemos visto que los republicanos otorgaron gran importancia al bombardeo de Guer-
nica, utilizándolo como eje central de su política propagandística, mediante la cual trataron de 
recabar apoyos de la opinión internacional a la vez que desmentían la versión franquista sobre 
 
 
30 “¡Hay que ayudar a Euzkadi!”, ABC 28 de abril, p.7 
31 ABC el 29 de abril de 1937 publicaba los siguientes artículos para asegurar a la población española que el mundo 
estaba condenando el bombardeo de Guernica: 
“En la cámara de los comunes se conde la abominable agresión”,ABC, 29 de abril de 1937, p.10. 
“La felonía de los facciosos les lleva a asegurar que los leales han incendiado Guernica: Los periodistas extranjeros 
radian al mundo la verdad del criminal bombardeo”, ABC, 29 de abril de 1937: p.10. 
32 “La histórica villa de Guernica, totalmente destruida”, El Socialista, 28 de abril de 1937, p.4. 
33" L´ autenticitat d´uns documents provatoris de la salvatgeria dels aviadors feixentes”, Front de la Joventut, 29 
de brul de 1937: p.1. 
34 “Continúa, con dureza, la lucha en Vasconia, Ataque fortísimo de los facciosos por el sector de Eibar y Maquina 
y brava la reacción leal en el de Durango. La aviación rebelde ha bombardeado la ermita y el árbol de Guernica, 





la supuesta culpabilidad republicana de la destrucción de Guernica. Además, la masacre se con-
virtió en un símbolo de lo que podía ocurrir en el resto de España si los sublevados ganaban la 
guerra, sirviendo para espolear a los combatientes en su lucha contra los nacionales.  
 Una vez visto el modo de actuación republicano ante el acontecimiento, hemos de pre-
guntarnos ¿cuál fue la reacción franquista ante la noticia del bombardeo de Guernica? En esta 
situación, la respuesta de Franco fue la negación rotunda de los hechos. Según el bando nacio-
nal, Guernica no había sido bombardeada, sino incendiada por el propio gobierno republicano: 
así lo afirmaba Falange Tradicionalista y de las JONS en un artículo titulado “La única verdad 
sobre Guernica”.  
 Para defender tal teoría, los falangistas aportaron numerosos argumentos que no siempre 
coincidían, lo cual hizo difícil la credibilidad de esta versión. Estos comenzaron asegurando 
que el mal tiempo no había permitido que los aviones nacionales volaran el día del bombardeo 
resultando este imposible. Sin embargo, las versiones cambiarían cuando se vio que este argu-
mento era insostenible, en ese momento Guernica pasó de no ser un objetivo militar a conver-
tirse según la prensa franquista en un objetivo militar a 6 kilómetros de la primera línea de 
combate y que por lo tanto alguna bomba podría haber caído cerca de la localidad. Días después 
el periódico falangista Azul publicaba: “Guernica está destruida por los rojos, aunque si hubié-
ramos sido nosotros era también natural, puesto que en ella existe una fábrica de armas”35, 
justificando y admitiendo algunos bombardeos en Guernica, pero no siendo estos responsabili-
dad de los nacionales. Días después la versión de que Guernica había sido incendiada por los 
republicanos estaba totalmente extendida. El bando nacional continuó con su propósito de cul-
pabilizar a la republica manipulando fotografías y realizando entrevistas a los supervivientes, 
las cuales resultaban, cuanto menos, ambiguas36.  
 Por último, la prensa extranjera se encontraba divida entre la prensa conservadora que 
evitaba tomar partido por ninguno de los dos bandos y los numerosos relatos que aseguraban 
que la destrucción de Guernica la había provocado un bombardeo por parte de los sublevados. 
 
 
35 Azul, 10 de mayo de 1937, p.13. 
36 Javier ORTIZ ECHAGÜE, “Esto no es Guernica…. Fotografías y propaganda de la destrucción de Gernika en 







Debemos destacar la figura de George Steer, quien publicó una crónica en The Times asegun-
dado que la aviación alemana había arrasado la villa de Guernica. Por otro lado, también había 
prensa internacional pro-franquista como el Morning Post37. 
 Todas estas publicaciones fueron acompañadas con fotografías de la villa tras el bom-
bardeo lo que evidencia la fuerza de las imágenes y del arte, en el caso que trataremos a conti-
nuación.  Hemos visto como la noticia de la tragedia fue cubierta por los medios de comunica-
ción de todo el mundo y como los republicanos convirtieron Guernica en el símbolo de una 
barbarie, intentando convencer al resto de la población de lo que eran capaces de hacer los 









El Guernica. La escena de la catástrofe  
 
El cuadro  
 
 La obra constituyó un encargo oficial del Gobierno español al artista, con vistas a ser 
exhibida en el pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937. Fue conside-
rada por el Gobierno de la República como una oportunidad de propaganda muy útil en defensa 
de su causa, pues la guerra no les era favorable. 
 En 1980 se descubrieron en los archivos del Museo de Picasso doce bocetos de la obra, 
que nos advierten que, a finales de un abril, a menos de un mes de la exposición universal, 
Picasso todavía tenía un lienzo de veintisiete metros por pintar. Guernica, aunque en poco 
tiempo, es uno de los cuadros más pensados de la historia moderna38, pues el autor realizó 
cantidad de dibujos preparatorios y fue modificando la obra durante el proceso de creación. 
Como es sabido, el elemento inspirador para el tema del mural fue el bombardeo de la villa 
vasca de Guernica que tuvo lugar pocos días antes de ser realizados estos bocetos. La informa-
ción del bombardeo llegaba a Paris el 27 de abril y a principios de mayo, Picasso ya realizaba 
los primeros bocetos de un cuadro que ya tenía por nombre “Guernica”. El proceso de creación 
del cuadro fue únicamente de cinco semanas durante las que fue fotografiado, siendo esta la 
mejor manera de documentar el progreso de una obra que sería clave para la historia del arte, 
idea ya rondaba la cabeza del autor años antes de realizar la obra39. 
 El primer boceto, representaba tal y cómo se ve en la figura uno muchas de las preocu-
paciones de Picasso en ese momento, algunas de las cuales ya había representado en obras 
anteriores como Minotauromaquia. En él, observamos un toro con un pájaro posado en su es-
palda, un caballo desplomado y una mujer que asomada a una ventana sujetaba una luz, a la 
que se denomina como mujer de quinqué. A estas figuras el autor añadía un semicírculo que 
añadiría posteriormente dinámica y luminosidad a la composición. Para algunos historiadores 
 
 
38 Genoveva TUSSEL, El Guernica recobrado. Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España, Madrid, 
Cátedra, 2017, p.21. 
39 “Dos años antes de pintarse el gran cuadro del pabellón español de la Exposición de Paris y 1937, se explaya 
así: <<Sería muy interesante conservar fotográficamente, no las etapas, sino la metamorfosis de una pintura. Po-
siblemente, cabría descubrir entonces el camino seguido por el cerebro para materializar un sueño. Pero hay una 
cosa extraña: observar qué, básicamente, una pintura no cambia, que la primera visión permanece casi intacta, a 






del arte este es el único trabajo preparatorio que puede recibir el nombre de boceto, pues todos 
los demás son planteamientos similares, que giran en torno a esta idea inicial40.  





 En el segundo de estos esbozos y planteamientos generales, continúa apareciendo la 
figura del toro cuyo cuerpo y cabeza se dirigen hacia el interior de la obra. Tras él, unos cuantos 
trazos a lápiz dejan ver lo que finalmente será la “escena” o el “ambiente", es decir, las casas y 
paredes destruidas por el bombardeo. El caballo parece seguir ocupando la principal preocupa-
ción de Picasso, encontramos al animal malherido con un largo cuello y una gran cabeza, relin-
chando de dolor.  
 Tras este segundo boceto general, Picasso va realizando un acercamiento a cada una de 
las figuras para precisar los detalles a la vez que realiza algunas visiones generales de la obra. 
Como era de esperar, el caballo sería la figura protagonista y que contendría todo el sentimiento 
 
 





de dolor de la obra, al principio este se encontraba en el centro de la escena a 4 patas, derrotado 
por el bombardeo, con un cuello especialmente largo y un rostro en el que el sufrimiento y el 
dolor se hacía evidente; esta idea no se abandonó hasta prácticamente el último boceto en el 
que el caballo dejó de estar abatido en el centro de la obra, para aparecer prácticamente incor-
porado. En este momento entró en la escena general otra mujer tendida en el suelo, con las 
tripas a la vista, aunque en los bocetos posteriores desapareció.  
 En los siguiente intentos, tal y como podemos observar en la segunda figura, Picasso 
continuó diseñando un caballo que será todavía más infantil que el primero, hasta convertirse 
en un caballo caído en la tierra, pero relinchando hacía lo alto, con el cuello algo exagerado 
igual que en los bocetos anteriores. Tras los numerosos intentos por perfeccionar la figura del 
caballo, el autor volvió a realizar otro boceto general con algunas modificaciones. En esta oca-
sión, el toro estaba mirando hacia la izquierda, de manera contraria que la figura del caballo, 
que se situaba justo por debajo. Todavía por debajo del cuerpo del caballo, encontramos un 
guerrero muerto en el suelo, con un casco antiguo en la cabeza. También aparece en este boceto, 
a la derecha del caballo, la mujer que parecía gritar a través de una ventana. Picasso continuó 
trabajando en la figura del caballo y en las siguientes reproducciones le otorga a este mayor 
ferocidad poniendo los dientes superiores por encima de su nariz, mientras que en las anteriores 
se encontraban a la misma altura, pero volverán a ser modificados en numerosas ocasiones hasta 
dejarlos tras el cuarto “boceto" en una posición similar a la inicial, pero esta vez cambiando los 





FIG.2 ESTUDIO DE  COMPOSICIÓN (III). DIBUJO PREPARATORIO PARA GUERNICA. FUENTE: 
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/estudio-de-composicion-iii-dibujo-preparatorio-para-guernica 
[11.06.2020] 
 Tras cambiar en numerosas ocasiones la figura del caballo, a la que como ya hemos 
visto otorga gran importancia, el autor volvió a realizar una visión general de lo que será el 
mural a fecha de 2 de mayo, la tercera. En este continúan sin aparecer detalles que nos lleven a 
pensar qué se trata del bombardeo de Guernica. Continuamos viendo su famosa figura del ca-
ballo, cuyos rasgos se conservan, aplastando al guerrero, del que llama la atención su cabeza a 
modo de estatua decapitada. Por encima de esta figura, aparece el toro con un rostro plenamente 
humanizado y una mujer con un bebé en brazos en el extremo derecho de la composición.  
 Tras esta visión general, los problemas continúan con las figuras del caballo y el toro, a 
las que realiza cantidad de bocetos individuales, especialmente a la primera. La figura del ca-
ballo adquiere una forma más humanizada perdiendo su afilada lengua y asemejando su denta-
dura a la de un humano, mientras que por otro lado la figura del toro se deforma. Desaparece la 
mujer quinqué que allí se encontraba, sustituyéndola la madre con el niño en brazos, esta figura 





destinados únicamente a esas figuras. Ambas aparecen prácticamente en el suelo, pero en esas 
nuevas representaciones el caballo se resistirá a caer en la tierra, mientras que la madre con su 
hijo en brazos apoyará la rodilla y una de sus manos en el suelo cayendo así sobre él.  
 Días después, el ocho de mayo, el autor volvió a realizar una visión general de la obra, 
véase la  figura, donde podemos ver como el toro se situaba en el centro de la composición, con 
un rostro semejante al de un humano y que en ningún caso nos transporta a un episodio de 
semejante dolor. Al igual que en los “bocetos” anteriores por debajo de él se desplomaba el 
caballo sobre el guerrero muerto. A la derecha continuaba apareciendo la mujer con el niño en 
brazos, y continúa sin haber rastro de la mujer de quinqué, que finalmente será la que ocupó 
este lugar en la obra. 
 
FIG.3 CUARTO TANTEO DE LA LUCUBRACIÓN GENERAL FUENTE: JOAQUÍN DE LA PUENTE, EL 






 En el quinto tanteo general, correspondiente a la figura cuatro, es en el que por primera 
vez parecieron algunas llamas que recuerdan al bombardeo, este tiene fecha de nueve de mayo 
y es titulado Estudio de composición41. 
 FIG.4 QUINTO TANTEO DE LA LUCUBRACIÓN GENERAL FUENTE: JOAQUÍN DE LA PUENTE, EL 
GUERNICA.HISTORIA DE UN CUADRO… P.80 
 
 Aparecen ya los trazos de lo que serían las casas donde se desarrolla la escena y por fin 
aparece de nuevo la mujer del quinqué a través de la ventana. Por debajo de ella y ocupando 
casi toda la escena aparecían un montón de cadáveres, entre los que se encuentra el del guerrero. 
Como figura central de la escena aparece el toro, mientras que la figura del caballo, también 
principal, pasa a encontrarse en plena agonía, plasmándolo como una víctima, proceso que po-
demos ver en la futura cinco. En este boceto, el autor se acercó más que nunca a la composición 
final, las formas ya comenzaban a ser más geométricas y se empezaron a definir los efectos de 














FIG.5 ESTUDIO PARA EL CABALLO (I). DIBUJO PREPARATORIO PARA GUERNICA. 
FUENTE:HTTPS://GUERNICA.MUSEOREINASOFIA.ES/DOCUMENTO/ESTUDIO-PARA-EL-CABA-
LLO-I-DIBUJO-PREPARATORIO-PARA-GUERNICA 
 Una vez estas figuras estaban más o menos claras, aunque el autor continuó haciendo 
algunas modificaciones en ellas, como la postura del caballo o el rostro del toro, Picasso se 
centró en otras figuras que hasta entonces habían sido menos trabajadas como pueden ser la 
mujer sufriente que apareció en este momento o el guerrero con la espada rota, cuya mano 
comenzó a abrirse.  
 A mediados del mes de mayo, el artista comenzó a planificar la composición en varias 
fases, durante las que la obra sufrió también algunos cambios, que gracias a Dora Maar tenemos 
fotografiadas.   
 En la primera de todas las fases, la cual podemos observar en la figura seis, que comenzó 
el once de mayo, Dora Maar fotografió el cuadro nueve veces en las que este fue cambiando 
sutilmente . En la primera de las fotografías, encontramos al soldado muerto con un puño en 
alto en primer plano, al caballo con la cabeza inclinada hacia abajo en señal de sumisión, aunque 
poco a poco el artista, fue levantando la cabeza hasta que este mediante la prolongación de su 
cuello colocó al caballo en el vértice de la escena. En el extremo derecho encontramos la cabeza 
del toro y justo debajo de esta la madre con el niño muerto. La composición continua hacia el 
26 
centro con el cuerpo del toro, que llega hasta la figura del caballo, que como ya hemos dicho 
se fue modificando durante esta fase, y debajo de él el guerrero muerto, cuya postura también 
fue modificada y que en esta fase sostiene una espada rota y una flor que nace de su otra mano. 
Ya en la parte izquierda de la composición, la mujer de quinqué que irrumpe en la escena con 
una lámpara en la mano a través de una ventana. Bajo ella encontramos otra mujer, y aún por 
debajo de esta el cuerpo desnudo de otra mujer, que posteriormente desaparecerá. Por último, 
en el extremo izquierdo del cuadro encontramos una mujer en llamas42. El dibujo en esta pri-
mera fase está hecho a carboncillo, Picasso todavía no había planteado los efectos luminosos ni 
los de claro-oscuro sobre el mural, solamente dibuja las figuras en el espacio que ocuparan en 
el mural definitivo.43 
FIG.6 PRIMERA FASE FOTOGRAFIADA POR DORA MAAR. FUENTE https://guernica.museoreinaso-
fia.es/documento/estudio-de-composicion-iii-dibujo-preparatorio-para-guernica [11.06.2020] 
42 Joaquín DE LA PUENTE, El Guernica…op.cit. pp. 153-154 





 En la segunda fase, Picasso ya había empezado a pintar el cuadro por aquello que no le 
convencía demasiado y que fue modificando, como el cuello y la cabeza del caballo, algunas 
partes de la mujer de llamas y un gran sol que aparecía detrás de las figuras. Las manchas 
oscuras, de la misma manera que ocurría en los bocetos, empezaron a aparecer en el cuadro 
aumentando su dramatismo, todo ello apreciable en la figura siete. En tercer estado, véase figura 
ocho, como era de esperar el artista había continuado pintando y los planos oscuros cobran 
mayor importancia. Se iban produciendo algunos cambios en las figuras, como puede ser en la 
del guerrero, que en esta fase se encontraba boca abajo y con la cabeza girada a la izquierda, 
además del puño en alto y el sol que detrás de él se encontraba habían sido eliminados de la 
composición. Al sol, lo había sustituido una figura con forma de almendra, que hasta el final 
del proceso de creación de la obra no se supo exactamente lo que era. 




 Entre esta fase y la siguiente, la figura del toro realizó un giro de ciento ochenta grados, 





composición44. En el cuarto estado de la obra, plasmado en la figura nueve, el cuadro ya co-
mienza a tener la apariencia actual, algunas figuras como el caballo o la mujer que arde entre 
las llamas habían sido modificadas y los colores oscuros eran cada vez más predominantes. En 
la quinta fase, la mujer en llamas está prácticamente terminada, aparecen las casas donde se 
desarrolla la escena y se redibujan algunas partes del guerrero muerto o del toro, la mujer muerta 
desaparece de la escena y se comienza a ultimar la mujer de quinqué. En el sexto y penúltimo 
estado, quedan por resolver todavía algunas formas de varias figuras, detalles en comparación 
con la totalidad de la obra. Ambas fases las podemos apreciar en las fotografías numero diez y 
once. 

















FIG.10. QUINTA FASE FOTOGRAFIADA POR DORA MAAR. FUENTE:HTTPS://GUERNICA.MUSEO-
REINASOFIA.ES/DOCUMENTO/REPORTAJE-DE-DORA-MAAR-SOBRE-LA-EVOLUCION-DE-









En la séptima y última fase, tal y como podemos observar en la figura doce, el cuadro 
está prácticamente terminado, por un lado la cabeza del guerrero ha sido vuelta hacia arriba, lo 
que hace que su cuerpo deje de aparecer en la composición, solo vemos el brazo que sostienen 
la espada rota y la flor que reaparece en este momento tras haber sido eliminada en los cuatro 
estados anteriores. Entre las extremidades traseras del caballo hay una flecha que apunta hacia 
el toro y la madre con el niño muerto, quienes parecen estar en el interior de una vivienda. El 
árbol fue sustituido por una mesa en la que se posa un ave con forma almendrada que nos puede 
recordar a la forma de un avión. Picasso ya había dibujado la bombilla de la cual emanan rayos 
de luz blancos y negros, y están ya configuradas las casa de la derecha 45. La obra estaba prác-
ticamente lista para ser exhibida.  
FIG. 12. SÉPTIMA FASE FOTOGRFIADA POR DORA MAAR. FUENTE: https://guernica.museoreinaso-
fia.es/documento/reportaje-de-dora-maar-sobre-la-evolucion-de-guernica [11.06.2020]
45 Joaquín DE LA PUENTE, El Guernica…op.cit. pp.158-162 
Guernica no es un cuadro terminado, sino interrumpido. Su proceso de creación 
podía haber sido mucho más largo para alcanzar la absoluta perfección, sin embargo, 
Picasso se detuvo cuando alcanzó un grado determinado de esta, pues la búsqueda de la 
perfección absoluta podía llevar a la destrucción de lo que ya era, en el punto en el que la 
conocemos, una obra maestra46. 
En cuanto al cuadro resultante de todo este proceso y a sus características, como 
ya hemos ido viendo durante su proceso de creación, podemos distinguir en el nueve seres 
animados de los cuales cuatro son mujeres, todas ellas gritando; un recién nacido muerto 
en los brazos de su madre y un soldado también muerto en el suelo. Respecto a los seres 
animados no humanos, son tres, los cuales dos tienen una presencia rotunda y dominante 
en la composición, el caballo y el toro; el tercero de ellos es un pájaro situado en segundo 
plano.   
El resto de componentes son algo más confusos, a excepción de la bombilla, que 
aparece como centro de la obra, presidiéndola e iluminándola. También aparece nítida la 
imagen de una lámpara con la que una de las mujeres alumbra la escena y la espada rota 
que el soldado mantiene agarrada en su mano derecha, de la que brota una flor.  
La arquitectura del fondo sí es del todo confusa, en ella se mezclan interiores y 
exteriores envueltos por las llamas y cuyo único color es el gris, aludiendo al aspecto de 
una ciudad arrasada. Pero como hemos visto a lo largo del proceso de creación de la obra, 
esto no era lo más importante para el artista.  
Por otro lado, debemos destacar la luz, pues se trata de un violento claroscuro, que 
junto con la ausencia de color transmiten a la perfección la terrible escena, es aquí donde 
reside el poder de fascinación de la obra. Podemos observar un profundo contraste entre 
las zonas iluminadas y las sombrías, pero también multitud de puntuales reflejos lumino-
sos que nos dan sensación de movimiento, incluso estando la acción representada conge-
lada en un instante. Este recurso hace referencia a la catástrofe del bombardeo. Por otro 
lado observamos un perfil cortante en todas las figuras y en las llamas, que dan la impre-
sión de ser cuchillas. 47 
46 Genoveva TUSSEL, El Guernica recobrado…op.cit. pp.20-23. 
47 Juan Pablo FUSI y Francisco CALVO SERRALLER, El espejo del tiempo…op.cit. pp. 454-455. 
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Un elemento que ha sido destacado por numerosos historiadores del arte es su 
doble sentido en el que por un lado representa una acción, pero por otro lado cada figura 
aparece troceada. Este efecto se puede explicar a través de la propia acción qué representa, 
es decir como consecuencia de la explosión que hace que la villa de Guernica vuele en 
mil pedazos.48 
Cómo ya he señalado el cuadro está protagonizado por las 4 mujeres y el niño que 
una de ellas sujeta en sus brazos, pues el soldado está muerto en el suelo y podría ser 
considerado como una figura secundaria. Cada una de las figuras tiene un significado 
concreto; en primer lugar, la mujer con el niño muerto en brazos representa el sufrimiento 
de una madre ante su hijo muerto simbolizando uno de los crímenes más feroces, el in-
fanticidio49. Para su realización Picasso se basó en “La Piedad” escultura de Miguel Án-
gel, aunque también recuerda a la obra de Oskar Kokoschka en 1909 “Hope of Women” 
que mediante líneas que refleja a la perfección la violencia y la agresión sádica de la 
situación50.  
La figura de la madre esta “protegida” por el toro, que quizá representa el con-
suelo; la figura del toro ha sido utilizada por el autor para representar la brutalidad y la 
oscuridad, está aterrorizado y muchos autores lo ha interpretado como el autorretrato del 
propio artista, que también lo estaba; por otro lado la figura del soldado muerto representa 
a todos aquellos que combatieron por su ideología, la flor que nace de su espada rota 
representa la esperanza de que de la misma manera que nace esa flor nazca un mundo 
mejor; debemos mencionar también la paloma que ocupa un plano completamente secun-
dario representa la paz rota; ocupando el centro de la escena y adquiriendo gran parte del 
protagonismo, el caballo representa el horror y la brutalidad de los acontecimientos de 
los que el animal trata de huir, hace alusión a las víctimas que lo hicieron del mismo 
modo; en relación con las víctimas que huían del bombardeo encontramos también a la 
mujer que a la derecha del cuadro parece arrastrarse; la mujer de quinqué representa la 
48 Ibid, pp.456 
49 Joaquín DE LA PUENTE:El Guernica…op.cit. pp. 166 
50 Werner HOFMANN, “Picasso´s “Guernica” in Its Historical Context”,IRSA s.c,4,7 (1983), pp.141-169, 
esp.p.151  
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republica que horrorizada por el desastre, que ilumina el cuadro; el último de los perso-
najes femeninos es la mujer en llamas simboliza a aquellas personas que no pudieron huir 
de aquella escena y que por lo tanto fueron víctimas de las bombas incendiarias, que 
alzando los brazos piden a los aviones que acaben con el bombardeo, este personaje está 
inspirado en el cuadro de Goya “Fusilamientos del tres de mayo”.51  
Por otro lado, entre los elementos inanimados de la obra encontramos dos luces; 
en primer lugar la bombilla es el elemento más desconcertante de la composición, por 
muchos autores ha sido interpretada como un ojo que todo lo ve pudiendo así simbolizar 
a Dios, otros artistas han recurrido al mundo de la mitología para darnos la versión del 
joven Helios y otros sin embargo han afirmado que era un gran sol, dentro del cual Picasso 
ha colocado una bombilla, de manera que no sabemos si nos encontramos en el interior o 
exterior de un edifico, sin embargo la última de las teorías se ha distanciado de las ante-
riores denominando “bombilla con bomba”, según esta idea la figura puede simbolizar el 
avance técnico y electrónico, que por una parte tuvo como consecuencia el avance social, 
mientras que por otro lado supuso también un avance en la forma de hacer la guerra, 
convirtiéndola en una guerra total 52. El bombardeo de Guernica pudo ser una prueba de 
este avance tecnológico. Por último la lámpara de queroseno que porta en sus manos la 
mujer de quinqué tiene como función mostrar o iluminar la masacre que allí se está lle-
vando a cabo. Ambas, contrapuestas se pueden corresponder con:  
la luz humanizada cual primigenia y castamente domeñada para la íntima y entrañada con-
vivencia -la del quinqué- y el de la luminaria alternante tecnología que no parece gran cosa 
y que, sin embargo, deberá meditarse cuyo; que desde su realidad técnica, cualquiera sabe 
a dónde puede llegar a parar -la de la bombilla que por encima de todos está 53. 
Desde el punto de vista artístico se puede apreciar que el artista utiliza la trilogía 
caballo-toro-mujer para representar la tragedia, y tras esta primera representación fue bo-
rrando las señas de identificación más significativamente explícitas que en un primer mo-
mento había creado, como el puño cerrado del soldado caído. Posteriormente, neutralizó 
cualquier indicio que se apartara del lamento y el dolor de la escena y a medida que fue 
perfeccionando la obra esta fue adquiriendo mayor carácter simbólico para terminar 
51  Interpretación y explicación del “Guernica” de Picasso. https://historiade-
larte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/ [22.04.2020] 
52 Roagrazm: El Guernica: Picasso : https://elguernica.wordpress.com/bombilla/ [22.04.2020] 
 53 Joaquín DE LA PUENTE:El Guernica…op.cit. pp. 1667-168 
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siendo una alegoría moral sobre el horror bélico. El hecho de borrar cualquier seña de 
identidad política o social de las víctimas permitió que se elevara a ser un símbolo uni-
versal, que viajo por todo el mundo cómo recordatorio del horror del fascismo.  
El cuadro ejemplifica la perfecta conciencia de obra e imagen, de icono y de cartel 
protesta, que ha abanderado la lucha contra el fascismo y la guerra. Como lo define Rocío 
Robles en su obra Informe Guernica “Guernica es un “rostro” lleno de significado, un 
verdadero icono, la imagen celeste, sintética y universal del siglo que ha atravesado, del 
mismo modo que representa una guerra y todas las guerras”.  Zervos también se refirió a 
esta doble condición del cuadro  
La emoción que produce el cuadro y los problemas de conciencia que plantea se materiali-
zan, en términos plásticos, en los acontecimientos que representa. Dicho de otra manera, la 
gran calidad de esta obra no radica en una intención estética sino en los sentimientos que le 
confieren sustancia54. 
La Exposición Internacional de París de 1937 
Como ya hemos comentado anteriormente el cuadro fue un encargo del gobierno 
republicano a Picasso, ya entonces uno de los artistas españoles más reconocidos, con 
motivo de la Exposición Internacional de Paris 1937. Con él se pretendía llenar una de 
las paredes del pabellón español en dicha exposición, de ahí su gran tamaño “la amenaza 
es inmensa por eso el cuadro también debe serlo”55, pues este debía alertar a la población 
europea de la situación en la que se encontraba España, profundamente castigada por las 
tropas franquistas.  
Además de la representación de un bombardeo, o de un cuadro de guerra, Guer-
nica puede ser también considerada como “historia de un depósito” 56 hasta su devolución 
al gobierno español en septiembre de 1981. Para demostrar la legitimidad del gobierno 
español y poder reclamar la obra una vez terminada la dictadura de Franco, cobra especial 
54 Christian ZERVOS, La historia de un cuadro de Picasso, en Rocio ROBLES TARDÍO, Informe Guer-
nica…op.cit. p. 21. 
55 Culp, Anna. Felder, Steven. Williams, Robert M (productores). Genius: Picasso. Estados Unidos. Na-
cional Geographic.  
56 Rocio ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. p.25. 
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relevancia el conjunto de documentos y testimonios reunidos desde 1980 por Javier Tu-
sell, en especial los procedentes del archivo de Luis Araquistáin y cuya copia se encuentra 
en el Archivo Histórico Nacional57. 
Volviendo al recorrido de la obra, en primer lugar visitó París para la Exposición 
Internacional que allí se celebraba en 1937, el pabellón español abrió sus puertas el doce 
de julio de ese mismo año, con un poco de retraso, al igual que muchos otros pabellones, 
de hecho la propia exposición llevaba un retraso de varios años58. Eran cuarenta y dos el 
total de países que participaban en la exposición y un total de más de trescientos artistas 
que habían realizado encargos para la misma. El pabellón español, contra todo pronóstico, 
se centró en exponer el arte y la cultura del país, mostrando los logros del gobierno repu-
blicano de tal manera que estos sirvieran como propaganda. Con estos fines encontramos 
grandes fotomontajes en los que encontramos la destrucción de Guernica, citas del presi-
dente del gobierno Manuel Azaña o un camión que transportaba La Trinidad del Greco 
de Madrid a Valencia, demostrando que era los denominados “rojos” los que se habían 
dedica a salvaguardar la cultura59.  
El gobierno español tuvo que hacer un esfuerzo enorme para poder abrir el pabe-
llón en la exposición debido a la difícil situación en la que se encontraba España en ese 
momento. El propio Max Aub pronunciaba un discurso un día antes de la inauguración 
en el que se apelaba al esfuerzo titánico y de “la inmortal y gloriosa lucha de España para 
defender los derechos de la inteligencia”60.  
Parece casi imposible, en la batalla que estamos librando, que la Republica española haya 
sido capaz de construir este edificio. Hay en él, como en todo lo nuestro, algo de milagro. No 
hablo de la propia construcción, el resultado del trabajo de nuestros arquitectos Lacasa y Sert, 
y de vosotros mismos. El hombre ha invitado el trabajo, y este, a su vez, nos ha configurado. 
El resto es parálisis, putrefacción y muerte.  
En la entrada, a la derecha, salta a la vista el gran cuadro de Picasso. Se hablará de él durante 
mucho tiempo. Picasso ha representado aquí la tragedia de Guernika. Es posible que se acuse 
a este arte de ser demasiado abstracto y difícil para un pabellón como el nuestro, que trata de 
ser sobre todo, y antes de nada, una manifestación popular (…)A quienes protesten diciendo 
que las cosas no son así se les podrías responder preguntando si es que no tienen dos ojos 
57 Ibid, p. 26. 
58 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica…op.cit. pp. 77-78. 
59 Ibid, p.89 
60 M.Aub, Hablo como hombre, Joaquín Mautiz, Mexico, 1967 y E.C. Oppler, pp.2014 en  Ibid, pp. 93-95 
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para ver la terrible realidad de España. Si el cuadro de Picasso tiene algún defecto, es que 
resulta demasiado real, demasiado terriblemente verdadero, atrozmente verdadero. 
El cuadro más sobresaliente de la exposición fue Guernica, que de la misma ma-
nera que Aub lo catalogaba como extremadamente realista en su discurso provocó un sin 
fin de sensaciones en sus espectadores61. 
Tras terminar la exposición, Picasso quedó como dueño y gestor de todas las obras 
de su autoría que allí se habían expuesto y aunque este donaba al Gobierno de la II Repú-
blica Guernica, Europa no era un escenario seguro para su conservación, por lo que Pi-
casso decidió que sería enviado a Nueva York cumpliendo así una triple misión: sacarlo 
de Europa en un momento de tensiones geopolíticas, formar parte de la campaña de ayuda 
al pueblo español organizada por la American Artists´s Congress y para integrarla en la 
exposición que el MoMA le iba a dedicar en noviembre de 193962.  
Picasso recogió la obra del pabellón de España en noviembre de 1937, pero lo 
cierto es que desde que la retiró de la exposición de Paris hasta que fue enviada a Nueva 
York a finales de abril de 1937, el cuadro apenas estuvo en su posesión en su taller de la 
Rue des Grands-Augustins.
61 SÁBADO: Escribo en una mesita de la taberna catalana del pabellón español ¡qué doloroso! Una muestra 
del sufrimiento de España (…) el Guernica le hace a un sentir el terrible drama de un pueblo abandonado 
a tiranos medievales, que le hace pensar en ello”  Cahiers d´art, 12 y E. C. Oppler, pp.214-215 en Ibid: 
“No sé qué significa, pero me provoca una sensación muy rara. Me hace sentir tan rara como el alguien me 
estuviera cortando a trozos” Ibid.  
62 Rocio ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. pp.27. 
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Fig. 13. RECORRIDO SIMPLIFICADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Recorrido y llegada a España 
En primer lugar, participó en una gira por Oslo, Copenhague y Estocolmo, y en 
esta gira y tal y como había sido ya en París, Guernica era una obra de arte y un arma 
política al mismo tiempo, de manera que fue empleado para canalizar ayudas extranjeras 
al pueblo español y para buscar apoyo político para la Republica demostrando la ilegiti-
midad del bando franquista63. 
Muchos museos se interesaban por la obra, uno de los colectivos más interesados 
en ella y en la Guerra Civil Española en general fueron los intelectuales ingleses, siendo 
finalmente la ciudad de Londres la que acogió la obra en dos exposiciones diferentes. La 
primera de ellas en The New Burlington Galleries en octubre de 1938 y después en The 
Whitechapel Art Gallery en enero de 193964. La segunda de las exposiciones tuvo un 
éxito mucho mayor, pues solo durante la primera semana más de quince mil personas 
visitaron la galería, mientras que la primera de ellas tuvo una afluencia de unas tres mil 
63 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica…op.cit. pp. 105-107 
64 Rocio ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. pp.32 
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personas. Mientras el cuadro y los bocetos preparatorios se exponían en Whitechapel se 
proyectaban películas de la Guerra Civil Española y se ofrecían charlas explicando al 
público el significado de la obra de Picasso65.  
Desde aquí, el cuadro viajó a Manchester donde se expondría durante la primera 
quincena de febrero. Las ganancias que se recaudaran de esta exposición irían destinadas 
al envío de alimentos a España, donde se vivía una crisis humanitaria que se alargó mu-
chos años una vez acabada la guerra.  
Una vez acabó la exposición, los cuadros volvieron a Londres durante un breve 
periodo de tiempo, pues cómo ya he mencionado, Picasso tenía intenciones de que su 
obra y el conjunto de imágenes que a ella iban asociadas fueran enviadas a EEUU, pues 
en España el final de la guerra se veía próximo y poco favorable a la República. Las 
exposiciones que habían tenido lugar en Gran Bretaña no habían resultado tan exitosas 
como se preveía, solo para unos pocos sirvió de inspiración en aquel momento y muchos 
otros tardaron en reconocer que se encontraban ante una de las obras de arte más impor-
tantes del siglo XX. Además, no se ganaron adeptos para la causa republicana, pues solo 
logró movilizar a quienes ya eran partidarios de la causa con anterioridad66. 
La guerra en España había ya concluido con la victoria del bando nacional, y pese 
a que Estados Unidos siempre se había declarado neutral, el conjunto de las obras fue 
enviado al “nuevo mundo” con el objetivo de recaudar fondos para los refugiados espa-
ñoles67. Las obras llegaban a Nueva York el 1 de mayo acompañadas por Juan Negrín, 
primer ministro en el exilio. Desde ese mismo mes de mayo hasta octubre de 1939, Guer-
nica participó en cuatro exposiciones por diferentes ciudades estadounidenses: Nueva 
York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago y tras esto fue entregado al MoMA, donde 
ocuparía un lugar privilegiado en su exposición titulada Picasso: Forty Years of His Art, 
que se celebró a partir de noviembre68. El cuadro permaneció en el MoMA desde 1939 
hasta 1953, además de por los motivos de seguridad mencionados anteriormente, por el 
desgaste que conllevaba trasladas en cuadro constantemente.  
65 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica…op.cit. pp.111-118.
66 Ibid, pp.119-120. 
67 Ibid, p. 123 
68 Rocío ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. p.33 
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Tras estas primeras giras, las cifras recaudadas no fueron tan altas como se había 
previsto, pero supusieron el reconocimiento y difusión del valor simbólico y político de 
la obra, que algunos autores han catalogado como una victoria propagandística de la II 
República, comparable a la victoria militar del bando nacional.  
En Nueva York, donde permaneció tantos años, el cuadro protagonizó gran nú-
mero de exposiciones. Ya antes de que Guernica fuera pintado, se habían realizado en el 
MoMA algunas exposiciones de cubismo y arte abstracto, por ejemplo el 8 de  mayo de 
1939 se incorporaba a la colección del MoMA Art in Our Time, Las señoritas de Aviñón, 
que junto con Guernica más adelante, se convertiría en uno de los tesoros del museo 
neoyorquino69, pues fueron los valores que representaba los que hicieron que los estadou-
nidenses se identificaran tanto con él, pues se consideraban los verdaderos defensores de 
la democracia70. 
Debido a su gran importancia, el cuadro estuvo también expuesto en otras galerías 
a lo largo de 1939. Durante el mes mayo fue expuesto en la Valentine Gallery, el 10 de 
agosto abrió sus puertas la exposición en las Stendhal Art Galleries, situada en Los Án-
geles y finalmente en el mes de noviembre volvió al MoMA para protagonizar una re-
trospectiva de Picasso, donde apareció como el “último capítulo de un corpus de trabajo 
en continua evolución”71. En un contexto de guerra en Europa, era difícil devolver las 
obras que Picasso había prestado al museo, por lo que, tras esta gira por las ciudades 
estadounidenses, la obra volvió al MoMA para la exposición Picasso: Forty Years of His 
Art. Finalmente las obras serían custodiadas por el MoMA mientras durara la guerra. En 
total eran treinta y tres obras, a las que se sumaban cincuenta y nueve piezas vinculadas 
a Guernica, que pasaron a llamarse war loans (prestamos de guerra)72. Nueva York reci-
bió gran cantidad de cuadros europeos que “huían” de una Europa en guerra, todos ellos 
fueron expuestos en una innovadora exposición en el MoMA titulada Arte fantástico, 
dará y surrealismo 73. En esta exposición, los cuadros europeos eran la mayoría, pues 
Europa continuaba teniendo una importancia capital en el arte, pese a que en la década de 
69 Ibid, p.39 
70 Ibid, p.135. 
71 Ibid, p. 151. 
72 Rocío ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. p 39. 
73 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica…op.cit. p.143 
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1940 EEUU recortaba esta distancia situándose Nueva York a la altura de París, y en 
ambas dos Picasso ocupó una posición privilegiada pues sería probablemente el mayor 
artista del siglo XX.  
Posteriormente, entre 1941 y 1942 el cuadro se expuso en la Universidad de Har-
vard. En un contexto de guerra Guernica fue considerado como el “representante” de los 
valores de libertad y democracia. En EEUU, que todavía no había entrado en la guerra 
pero se encontraba en plena carrera armamentista, el Guernica representaba la necesidad 
de entrar en ella para conquistar la paz. 
La itinerancia de la obra continuó hasta 1943, habiendo visitado más de veinte 
ciudades. Mientras la obra original se encontraba en el MoMA, era solicitada por cantidad 
de museos e instituciones, lo que planteaba dos problemas principalmente: en primer lu-
gar, que la obra se encontrara en otros museos generaba un vacío en el MoMA y además 
desgastaba el estado de la obra con el montaje y desmontaje de esta, por lo que su itine-
rancia no era recomendada. Como solución a ambos problemas, la decisión fue que la 
obra original continuara expuesta en el MoMA y se realizaran copias del cuadro que se-
rían prestadas para las diferentes exposiciones. Mediante estas copias no se renunciaba al 
valor simbólico de la obra, lo que permitió que tuviera una “misión pedagógica”74.  
Mientras Guernica se encontró en el MoMA en este nuevo contexto de Guerra 
Fría en el que EEUU representaba en anticomunismo, todas las referencias al franquismo 
o la Guerra Civil Española se eliminaron del museo, dando paso a la universalidad del
cuadro que únicamente representa la guerra y la brutalidad75, así posteriormente será uti-
lizado como cartel protesta en la guerra de Corea, Vietnam o Irak. Además, también ins-
piró nuevas obras como Masacre en Corea, realizada en 1951.
La siguiente parada de Guernica fue Milán, ciudad que visitó en 1953. Los regí-
menes fascistas de Alemania e Italia habían caído y París había sido liberada por los alia-
dos, una nueva Europa estaba emergiendo de la reconstrucción del continente tras la Se-
gunda Guerra Mundial. El regreso de la obra a Europa fue simbólico en este sentido, un 
cuadro de guerra que representa un bombardeo vuelve a su continente de origen recien-
temente castigado por la guerra, fruto de la que emergían valores de solidaridad y libertad, 
74 Rocio ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit.pp 45-51. 
75 Gijs VAN HENSBERGEN, Guernica…op.cit. p.222 
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representados también por Picasso. Esta nueva Europa también desarrolló cierto interés 
por el arte y por la cultura, aparecían nuevos museos y una nueva manera de entenderlos, 
donde Guernica encajaba a la perfección. 
De Génova, el cuadro partió hacia Brasil en noviembre de 1953, donde iba a tener 
lugar una exposición de Picasso en la II Bienal de Sao Paulo. El autor volvía a ejercer 
como gestor de la obra, papel que durante unos años había ejercido el MoMA. El malestar 
del museo neoyorkino era creciente debido a que la ausencia obra había creado un vacío 
en sus exposiciones, y aunque no podían oponerse a la decisión del artista, le advirtieron 
en numerosas ocasiones sobre los riesgos que conllevaba su continuo movimiento.  
Esto no sirvió para detener a Picasso pues en 1955, se diseñó una nueva gira para 
el próximo año y medio: comenzaría en París en la primavera de ese mismo año y poste-
riormente Múnich, Colonia y Hamburgo en una primera fase y Bruselas, Ámsterdam y 
Estocolmo para finalizar.  
En la primera de las paradas de esta gira, París, la exposición dispuso las obras en 
ejes temporales siguiendo una idea de progreso. Como punto de partida y como “obra de 
un espíritu complemente nuevo y con el que rompe todas las reglas de representación 
clásica de la naturaleza”76. En otra línea temático-temporal se encontraban Guernica, El 
Osario, Masacre en Corea y La Guerra y La Paz, todas ellas obras que representaban los 
horrores de la guerra y expuestas por orden cronológico. También cobró un papel espe-
cialmente importante en esta exposición las Mujeres de Argel, que hacía referencia al 
conflicto colonial que vivía entonces Francia con Argelia77. 
La primera etapa de la gira por el norte de Europa fue en diferentes ciudades ale-
manas: Múnich, Colonia y Hamburgo. Durante esta fase de la gira la obra de Picasso jugó 
un importante papel diplomático debido a su importante carga política y simbólica, de la 
misma manera que lo había hecho en París como la “victoria sobre la ruina, triunfo sobre 
el nazismo”78. Unas semanas después del cierre de la exposición de Hamburgo comen-
zaba la exposición Guernica, avec 60 études en Bruselas. El país había sido invadido 
militarmente durante la Segunda Guerra Mundial por lo que la exposición cobró cierto 
76 Descargues, Pierre, “Picasso au Louvre” en Les lettres françaises (2-9 de junio de 1955), p.10 
77 Rocío ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. pp.95-99 





aire de liberación política y militar y de homenaje hacia los supervivientes. Además, el 
país sufría un proceso de modernización en lo que a cultura se refería, que se materializó 
en un apoyo al arte contemporáneo. En Ámsterdam, la próxima parada del cuadro, tam-
bién tuvo lugar esta modernización cultural con la que tuvieron lugar la apertura de gran 
cantidad de museos y que a través de la Guernica, algunos como el Stedelik Museum 
trataron de poner en valor sus colecciones. Para ambas colecciones, tanto la de Bruselas 
como la de Ámsterdam editaron un catálogo común que puso especial interés en el acon-
tecimiento que en el cuadro se narraba, dedicando un espacio importante al bombardeo 
de Guernica como hecho histórico y a la recreación del pabellón español en la exposición 
internacional de 1937. Por último, en Estocolmo, al igual que en las dos exposiciones 
anteriores tuvo un papel importante la memoria del bombardeo y de la destrucción que 
esta nueva forma de guerra supuso79. 
 Las tres ciudades estaban en proceso activo de reconstrucción, tanto física por los 
efectos de la guerra, como cultural y política ante esa nueva Europa que se estaba for-
mando. Además de este proceso de memoria sobre la Guerra Civil Española, que habían 
continuado con la Guerra Mundial, el Guernica tenía un importante papel de vinculación 
entre el pasado y la Europa que estaba surgiendo en el momento.  
 Tras esta gira por Europa, Guernica volvió al MoMA para protagonizar la expo-
sición 75th Anniersary que tendría lugar a partir de mayo. Esta exposición fue la última 
en la que el museo dispuso del cuadro, pues coincidió con la petición de Picasso de que 
las obras le fueran devueltas tras ella y su posterior itinerancia por Chicago y Filadelfia 
en 1958. Tras esta exposición de Filadelfia, el Guernica no se movería más debido al 
estado en el que se encontraba. El cuadro permaneció en Nueva York hasta su devolución 
al gobierno español en 1981 bajo la consigna de “Hay que proteger a Guernica”. Fue en 
esta última etapa en la ciudad estadounidense donde Guernica cobró un (aún más) impor-
tante valor simbólico que era compartido en todo el mundo, pues durante la Guerra de 
Vietnam muchos movimientos sociales lo utilizaron en contra de los bombardeos, evi-
denciando que Guernica era de todos.   
 
 
79 Ibid, pp.107-117. 
 
 
A partir de 1973 con la muerte de Picasso y coincidiendo aproximadamente con 
la muerte de Francisco Franco, se reabrió el debate acerca de la propiedad del cuadro. En 
marzo de 1980, el MoMA informaba a Javier Tusell80 que “atendiendo a los derechos 
morales de los herederos de Picasso” el museo devolvería el cuadro a su país de origen a 
finales de septiembre de ese mismo año, una vez hubiera finalizado la exposición en 
curso: Picasso: A Retrospective81 
Guernica es una de las obras más famosas del siglo XX, casi ningún cuadro cuenta 
con una narración de su historia tan precisa como ante la que nos encontramos, y su re-
greso a España no fue menos, pues simbolizó la vuelta de la democracia 82 y sufrió avan-
ces y retrocesos a partes iguales hasta su final exposición en el Casón del Buen Retiro. 
Aunque el cuadro regresó a España en 1981, en 1968 ya comenzó a plantearse la 
cuestión de la propiedad del cuadro, que se encontraba todavía expuesto en el MoMA, en 
ese momento se preparaba la inauguración del Museo Español de Arte Contemporáneo, 
naciendo entonces la idea de que este debería estar presidido por una de las obras más 
importantes mundialmente y que además era de autoría española: Guernica. Antes de 
iniciar ningún trámite para recuperar la obra, el gobierno debía indagar sobre la propiedad 
del cuadro, en qué condiciones se había prestado al MoMA, etc… Para ello se visitaron 
algunos museos de Nueva York con el objetivo de ver su disposición y la embajada es-
pañola en París en la que se buscaba documentación que hiciera referencia al encargo del 
cuadro por parte del gobierno español a Picasso con el fin de demostrar de quien era 
propiedad. Estas noticias sobre las intenciones españolas de recuperar el cuadro y de con-
cederle la Medalla de Oro de las Bellas Artes pronto se hicieron virales, y ante ellas los 
representantes del gobierno neoyorkino sin ánimo alguno de verse involucrados en una 
confrontación no se opusieron a entregar a España la obra en caso de que así lo quisiera 
80 Historiador y político, que desde su cargo de director general de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
gestionó el traslado definitivo del Guernica desde el Museum Of Modern Art (MoMA) de Nueva York 
hasta Madrid en 1981.  
81 Rocío ROBLES TARDÍO, Informe Guernica…op.cit. p.123. 






Picasso, pero no era este el caso. Mientras viviera Franco Guernica no volvería a Es-
paña,83 del mismo modo que su autor tampoco lo hizo. Si para entonces el artista había 
muerto, sería su abogado Ronald Dumas, quien se encargaría de realizar todos los trámites 
pertinentes para que una vez las “libertades públicas hubieran sido restablecidas en Es-
paña” el cuadro volviera a su país de origen 84. 
 Picasso falleció en abril de 1973, cuando el régimen franquista todavía no había 
llegado a su fin, por lo que nunca pudo volver a España. La muerte del artista conllevó 
grandes preocupaciones tanto a nivel personal como artístico, preocupando al gobierno 
español la propiedad de Guernica especialmente, pues a no ser que el régimen adoptara 
la República como forma de gobierno la obra no regresaría.  
 Al mismo tiempo que el gobierno español reclamaba la obra, el gobierno de Mé-
xico en 1968 hizo lo mismo solicitando el traslado de obra a su capital. México había sido 
uno de los principales países receptores de emigrantes españoles cuando terminó la guerra 
civil, y fueron ellos los que llevaron a cabo esta iniciativa y aunque su traslado parecía 
esperanzador finalmente fue rechazado.  
 Entre estas “disputas” por la propiedad de Guernica, el 20 de noviembre de 1975 
falleció Franco, lo que supuso un cambio sustancial para la “operación retorno”. Con la 
muerte del dictador, comenzó en España un periodo de cierta incertidumbre qué iniciaba 
el camino hacia la democracia en el que Guernica se convirtió en un “símbolo de la re-
conciliación del pueblo español en la nueva etapa que se abría” según el embajador espa-
ñol en San Francisco y en palabras de Herschel B. Chipp “La donación de Guernica al 
pueblo español podría, gracias a su mensaje sobre el sufrimiento universal en la guerra, 
ayudar a curar las heridas la amarga Guerra Civil”85. Aunque las autoridades neoyorqui-
nas se mostraban favorables a devolver el cuadro a España, está aún se encontraba en una 
frágil transición hacia la democracia, por lo que no se había producido todavía ninguna 
reclamación oficial de la obra.  
 
 
83 “Dumas, yo no quiero que el Guernica vuelva a España mientras Franco viva. Es la obra maestra de mi 
vida. Yo la considero más que todo. El resto no me importa”. Ibid, p.324. 
84 Ibid, pp.113-140 
85 “Picasso´s Guernica”, The Times, 26 de noviembre de 1975 y “A Time for Guernica Repatriation”, The 







 En 1977 tuvo lugar el 40 aniversario del bombardeo de la villa de Guernica, y por 
primera vez los vecinos de la ciudad pudieron manifestarse libremente. Al mismo tiempo, 
durante este año se legalizó en España el Partido Comunista. Ambos hechos transmitieron 
una visión democrática del país hacia exterior, o así lo creía José Mario Armero:  “España 
ya es democrática, tal y como había deseado Picasso. La legalización del Partido Comu-
nista ha sido un paso definitivo para tener este convencimiento”86. Además, el 15 de junio 
de este mismo año tuvieron lugar en España las primeras elecciones democráticas después 
de casi cuarenta años. Las cosas estaban cambiando sustancialmente por lo que tras cele-
brarse las elecciones y estando todos los partidos políticos de acuerdo en la reclamación 
del cuadro quedaban cumplidas las condiciones que Picasso había impuesto y Guernica 
podría por fin volver a España. Fue entonces y no antes cuando se aprobó ante el Senado 
la solicitud formal para la devolución de la obra. Al año siguiente, en 1978 fueron reco-
nocidos por EE. UU. los avances realizados por España en la consecución de un sistema 
democrático estable, por lo que en un futuro bastante cercano la obra podría ser devuelta.  
 Aunque parecía segura la devolución de la obra, surgieron algunas visiones dife-
rentes respecto a este proceso como la de algunos abogados que afirmaban que siendo el 
MoMA una entidad privada, no tenía por qué obedecer a esta decisión de índole política. 
Otra es la opinión de Joaquín de la Puente, quien veía a EEUU como un árbitro que de-
cidía cómo marchaba el proceso de democratización en España y si se daban las condi-
ciones adecuadas para que el cuadro regresara al país. En esta misma línea, algunos esta-
dounidenses dudaban de si el Museo del Prado contaba con todos los medios necesarios 
para albergar la obra, o las preocupaciones personales de Ronald Dumas porque pudiera 
ser dañada por el terrorismo vasco, problema al que se enfrentó España durante décadas87. 
En este momento, cuando las negociaciones sobre la vuelta de Guernica parecían termi-
nadas o al menos bastante encaminadas, los herederos de Picasso interfirieron en la de-
volución de la obra. Esta había sido separada del resto de pertenecías del artista puesto 
que su destinatario era el gobierno español, pero que podía ser separada a su vez del 
conjunto de las obras que la acompañaban y que estas fueran a parar a las manos (priva-
das) de sus herederos, que lo volverían a reclamar posteriormente cuando se acordó que 
 
 
86 Ibid, p.152. 





el cuadro se expondría en Madrid y que retrasó todavía más este largo proceso, aunque 
finalmente renunciaron a la obra y sus dibujos preparatorios.   
 Mientras tenían lugar estos hechos, el 29 de diciembre de 1978 entraba en vigor 
la Constitución Española, que implicó la celebración de elecciones generales en marzo 
del año siguiente y que significaron el triunfo de la Unión de Centro Democrático y el 
nombramiento de Adolfo Suarez como presidente del gobierno. Con estas elecciones, 
todas las premisas quedaban cumplidas, y la negociación se retomó mostrándose al abo-
gado de Picasso, Ronald Dumas, los documentos que demostraban la pertenencia de 
Guernica al gobierno de España además de la voluntad de su autor de que el cuadro fuera 
expuesto en el Museo del Prado. Una vez fueron examinados todos los documentos y el 
abogado personal del artista se mostró conforme, este viajó a España para ultimar los 
detalles del regreso del cuadro, con el que el MoMA también estaba conforme. Cuando 
parecía que habían quedado acordados los términos de la devolución de la obra, esto co-
menzó a ser un problema político a nivel interno, pues varias ciudades lo demandaban, 
concretamente Madrid, Barcelona, Málaga y Guernica. Esto supuso un dilema a nivel 
nacional pero finalmente se decidió que sería expuesto en el Casón del Buen Retiro que 
pertenecía al Museo del Prado, respetando así la voluntad de Picasso. Superadas todas 
estas dificultades, Guernica fue expuesto en el MoMA por última vez con motivo del 
cincuenta aniversario de la apertura del museo. Esta exposición finalizaba el quince de 
septiembre de 1980, fecha tras la que iniciaría su viaje a Madrid. 
 Como he dicho anteriormente, los herederos de Picasso volvieron a intervenir en 
la vuelta de la obra que no salió de Nueva York en septiembre de 1980, sino un año 
después, declarándose en este momento que el gobierno era el propietario legítimo de la 
obra y como tal trataría de “garantizar en todo momento los derechos morales que puedan 
corresponder a sus herederos”88.  
 Cuando todo parecía solucionado, la situación volvió a complicarse por la repen-
tina dimisión de Adolfo Suarez como presidente del gobierno, lo que dio lugar a algunas 
 
 
88 Comunicado conjunto de los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores sobre el Guernica, sin fechar 
pero probablemente redactado en febrero de 1981. En Ibid, p. 225. 
 
 
conspiraciones como la de Antonio Tejero, quien protagonizó un golpe de estado el vein-
titrés de febrero de 1981, en el Congreso de los Diputados donde tenía lugar la votación 
de investidura del nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo89. Esto dio lugar al surgi-
miento de algunas dudas sobre si la democracia española estaba realmente consolidada, 
lo cierto es que el golpe fue abortado con ayuda del Rey Juan Carlos y el resto de políticos, 
o así fue visto en ese momento, lo que implicaba la apuesta del país por la vía democrá-
tica, considerando Ronald Dumas, que era el momento de que Guernica volviera a Es-
paña.
Con este acto de consolidación de la democracia y tras haber llegado a un acuerdo 
entre el Gobierno Español, el gobierno estadounidense y los herederos de Picasso, co-
menzaron en el Casón del Buen Retiro las reformas necesarias para exponer Guernica. 
Se reforzó la seguridad del espacio y se estudió el emplazamiento donde residiría la obra 
con una copia a tamaño real, con la que la sala de exposiciones se abrió al público a finales 
de junio de 1981, pues la obra original y los 60 dibujos vinculados a ella no llegaron a 
España hasta septiembre de este mismo año.  
El último viaje de la obra se realizó en avión, el MoMA se encargó de disponer la 
obra y los trabajos preparatorios y postcriptos vinculados a la misma para su traslado de 
la manera más segura posible90. El ocho de septiembre de 1981 fue el último día que los 
neoyorquinos pudieron admirar Guernica en las instalaciones del MoMA, pues ese 
mismo día comenzaron los trabajos de embalaje por parte de los propios trabajadores del 
museo. Comenzaba así la “Operación cuadro grande” que fue llevada con máxima dis-
creción por parte de las autoridades españolas y cuya llegada a nuestro país fue confir-
mada durante el mismo vuelo91. Del aeropuerto, donde la noticia ya había sido cubierta 
por cantidad de periodistas, el cuadro se trasladó al Casón del Buen Retiro donde se ins-
taló en la sala Lucas Jordán y en la que el veintitrés de octubre de 1981 tuvo lugar la 
presentación de la exposición “Guernica-El Legado de Picasso”. Tras muchos años de 
89 Javier CERCAS, Anatomía de un instante…op.cit. p.29.   
90 Ramón VILARO, “El “Guernica” de Picasso llega hoy a Madrid en un vuelo regular”, El País, 10 de 
septiembre de 1981. 
91 Iñigo CAVERO, “El traslado del monumental óleo, en secreto, por razones de seguridad”, ABC, 10 de 
setiembre de 1981. 
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negociación, por fin el cuadro había llegado a España y miles de personas hacían fila para 
admirarlo, lo que se interpretó por algunos políticos del momento e incluso por el propio 
Ronald Dumas como testimonio de reconciliación nacional92. Su devolución fue descrita 
por Francisco Calvo Serraller como “un acto de estricta justicia histórica” que represen-
taba el “símbolo soberano de la recuperación de la dignidad nacional” y que Genoveva 
Tusell interpreta como el final de la división provocada por la Guerra Civil, que el fran-
quismo se había encargado de mantener, y cuyas sombras aún no han terminado de des-
aparecer93.  
Toda la impresión que la obra provoca es debido a su gran carga narrativa, política 
y simbólica, el cuadro se convirtió en uno de los más famosos e importantes del siglo XX, 
representante de la libertad y de la lucha contra el fascismo en la nueva Europa democrá-
tica que nacía con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de España con el 
final de la dictadura. Es también testimonio del sufrimiento de la población ante lo que la 
nueva “guerra total” suponía. Además de por su importancia “histórica”, su recuperación 
fue también importante en el ámbito artístico pues con él se recuperaba parte de la van-
guardia artística española que por motivos políticos habían permanecido en el exilio como 
Miró.  
Significado 
Retomando la importancia simbólica del cuadro, debemos tener en cuenta en pri-
mer lugar la importancia de los símbolos para nuestra sociedad, estos nos han acompa-
ñado desde la antigüedad, pero es en esta época de globalización cuando hemos comen-
zado a interesarnos más por ellos y es que nos ayudan a reducir la complejidad de la 
realidad en la que vivimos, articular de forma directa y configurar identidades. Con fre-
cuencia, estos símbolos se transmiten de generación en generación y se convierten en 
“lugares de la memoria” como ocurrió con Guernica, lugar de la memoria colectiva vasca 
más importante. Aunque la ciudad como símbolo ya se estaba forjando desde la Edad 
Media y en especial desde el siglo XIX con la abolición de los fueros vascos cuando se 
92 Guernica estaba “dejando de ser una bandera política y que las heridas que lo motivaron ya se han  
cicatrizado” Genoveva TUSELL, El Guernica recobrado…op.cit. p.307 






vinculó con el autogobierno y posteriormente con la libertad y la democracia, valores que 
simboliza también el famoso árbol de Guernica, fue durante el bombardeo de la villa en 
plena Guerra Civil cuando la ciudad se convirtió en una “ciudad mártir” en la que habían 
quedado reflejada la inhumanidad y dureza de la guerra94.  
 Este acto, que tras conocerse había concentrado en París a gran cantidad de per-
sonas indignadas con lo ocurrido fue la inspiración del artista, que plasmó en su obra 
como aquel veintiséis de abril la población vasca había sido utilizada por la aviación ale-
mana para experimentar con su nueva tecnología de guerra. Inicialmente el cuadro recibió 
muchas críticas, ya que no todo el mundo supo interpretarlo y ver el mensaje antibélico y 
antifascista que transmitía, siendo catalogado por algunos como una pesadilla personal 
del artista, que no había comprendido el significado político de la villa de Guernica. 
Cuando terminó la Exposición Internacional, aunque la guerra no había terminado, la 
victoria del bando franquista se iba haciendo evidente y el fascismo había ascendido al 
poder en algunos países de Europa. Fue en este momento, con este cambio en el contexto 
europeo, cuando el cuadro fue reinterpretado y las duras críticas a las que había sido so-
metido comenzaron a desaparecer95.  
 Pocas obras representaban tan bien el horror de la población ante el fascismo y 
ante el nuevo concepto de guerra total que justo después golpeó al mundo entero, lo que 
ha permitido que aún hoy en día siga siendo considerado uno de los cuadros bélicos más 
importantes. Concretamente el autor lo definía como  
un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida 
legalmente tras las elecciones del 31 (...). La pintura no está para decorar apartamentos, el 
arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España 
es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que 
estoy trabajando, y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras, expreso claramente 





94 Ludger MEES, “Guernica/Gernika como símbolo”, Historia Contemporánea, 35 (2007), pp.529-557, 
esp, pp.530-534 
95 Ibid, pp.542-449 
96 Pedro GUERRERO RUIZ, “El Guernica de Picasso, ochenta años de terror”, La Opinión de Murcia, 8 





Usos literarios y cinematográficos 
 
 Debido a la importancia que tuvo tanto el acontecimiento ocurrido en Guernica 
como la obra, ambos han sido protagonistas de numerosas obras literarias, cinematográ-
ficas y televisivas e incluso utilizados en discursos políticos con motivo de reivindicación 
y memoria. Desde el mismo momento en el que tuvo lugar el bombardeo, algunos poetas 
como Miguel Hernández o Pablo Neruda hicieron referencia al trágico episodio en sus 
poemas. 
En Euzkadi han caído no sé cuántos leones  
y una ciudad por la invasión deshechos.  
Su soplo de silencio nos anima,  
y su valor redobla en nuestros pechos  
atravesando España por debajo y encima  
 
(Miguel Hernández, 1973:515) 
 Posteriormente cuando la obra fue cobrando mayor importancia otros poetas como 
Rafael Alberti le dedicó sus palabras en su poema A la pintura o La victoire de Guernica 
de Paul Eduard, de la primavera de 1937 y la exposición de Paris97.  
A ti, lino en el campo. A ti, extendida  
superficie, a los ojos, en espera.  
A ti, imaginación, helor u hoguera,  
diseño fiel o llama desceñida.  
 
A ti, línea impensada o concebida.  
A ti, pincel heroico, roca o cera,  
obediente al estilo o la manera,  
dócil a la medida o desmedida.  
 
A ti, forma; color, sonoro empeño  
porque la vida ya volumen hable,  
sombra entre luz, luz entre sol, oscura.  
 
A ti, fingida realidad del sueño.  
A ti, materia plástica palpable.  
A ti, mano, pintor de la Pintura.  
 










 El propio Picasso tuvo una relación muy estrecha con la poesía, escribiendo sus 
primeros poemas cuando a partí de 1891 el artista residía en La Coruña con su familia. 
Fue la revista Azul y Blanco en la que publica sus primeros textos escritos e lustrados por 
él. Cuando a partir de 1895 se traslada a Barcelona comenzará a tener contacto con círcu-
los intelectuales y literarios del momento en una época en la que la poesía se encontraba 
en su mejor momento, a partir de este momento inició su actividad como poeta oficial98.  
 También numerosos libros han sido dedicados a la obra, ejemplo de ello son todos 
los citados en este trabajo, que van desde obras específicas sobre las características plás-
ticas del cuadro hasta otros sobre la historia de los viajes que han realizado o sobre su 
significado. Otros trabajos han sido dedicados a la narración del propio bombardeo, los 
cuales también responden a diferentes formatos, aunque entre las novedades debemos 
destacar algunos cómics como el de Bruno Loth titulado Guernica, o la adaptación del 
ensayo La muerte de Guernica de Paul Preston animada por Jesé Pablo García. 
 Yendo un paso más allá, la el bombardeo también ha sido escenario de numerosas 
obras de teatro como Sombras de héroes de Germán Bleiberg, donde se narra la experien-
cia del propio autor en el frente vasco99. También Obras de Guernica, estrenada en 2017 
refleja las emociones vividas durante el bombardeo en la villa vasca mediante las figuras 
que aparecen en el propio cuadro100. 
 Desde el cine también se abordó pronto la Guerra Civil, y con ella el bombardeo 
de la villa de Guernica en películas como Morir á Madrid o Los hijos de Gernika o pos-
teriormente en Hindenburg, Longmire o Gernika. La obra de Picasso también ha ocupado 
un lugar importante en la gran pantalla con películas como Picasso y el Guernica o en 
series como El ministerio del tiempo o Geniuss, ambas recientes. El propio artista también 
ha sido interpretado e incluso ha colaborado en numerosas ocasiones en la gran pantalla 
siendo uno de los pintores a los que más recursos audiovisuales se les ha dedicado. Du-
rante los años treinta Picasso ya aparece en dos películas españolas como son Esencia de 
verbena o El Pabellón de España en la Exposición internacional de París, en la que como 
 
 
98 https://catalogo.artium.eus/book/export/html/5941 [14.06.2020] 
99 Ibid, pp.89-92. 
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es natural aparece junto a su gran obra maestra Guernica y que fue rodada durante la 
Guerra Civil101. Más tarde, surgirán en Europa las películas sobre arte que mostraban el 
impacto de la guerra en el rico patrimonio artístico europeo y no es de extrañar que Pi-
casso y el Guernica fueran protagonistas de numerosas películas dentro de este género, 
implicándose el artista de manera más activa en el medio cinematográfico y dando lugar 
a películas como La vie commence demain o Visite à Picasso102. Los viajes protagoniza-
dos por su gran obra, Guernica, también han ocupado un lugar importante en la pantalla, 
encontramos películas como Picasso basada la exposición de Picasso en Italia en 1953. 
Finalmente, su muerte en 1973 también dio lugar a la creación de documentales y pro-
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 A modo de resumen y tras haberlo tratado a lo largo del trabajo, Guernica fue un 
encargo oficial del gobierno republicano español a Picasso como gran mural destinado a 
presidir el pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937 y que debía 
servir a este como propaganda para la defensa de la causa republicana. Fue este el motivo 
de la realización de la obra y su principal inspiración el bombardeo de la villa vasca de 
Guernica a manos de la aviación nazi. Fueron estos los motivos que llevaron a Picasso a 
realizar el cuadro, aunque conocemos que el gobierno español pagó al autor un total de 
200.000 francos y el alquiler de su estudio en Paris por la realización del mismo y cuyo 
recibo sirvió posteriormente al gobierno de España para demostrar la propiedad de la 
obra. 
 Una vez han quedado desmentidos los mitos planteados al inicio del trabajo, y 
centrándonos en las figuras que aparecen en la obra, ha quedado demostrado que todas 
tienen un significado concreto que nos sitúa en el momento del bombardeo y en el horror 
que este produjo a los miles de habitantes de la villa. Hecho que para nada fue indiferente 
para la población vasca, pues dicha villa poseía gran carga simbólica para el nacionalismo 
vasco y que tras el bombardeo se vería reforzada, pues es el suceso más reconocible de la 
Guerra Civil española. La obra también cobrará gran carga simbólica y se convertiría en 
un homenaje a la guerra española en particular y en un signo de condena a los conflictos 
posteriores a 1939.  
 La historia del bombardeo generó gran controversia en España e incluso se llegó 
a culpar al bando republicano del incendio, hasta que por fin se descubrió la autora del 
ataque por parte de las tropas de Franco. Tras la victoria del bando sublevado en la guerra, 
Guernica realizó numerosos viajes que configuraron un relato de génesis, exilio y poste-
rior recuperación del cuadro en conmemoración del bombardeo. La obra no puede ser 
considerada como una obra de exilio, pero los numerosos viajes que ha realizado sí los 
podemos considerar como un verdadero exilio similar al que vivieron los republicanos 
durante la dictadura, aunque Franco trato de recuperarla desde finales de la década de los 
sesenta. El cuadro finalmente no volvió a España hasta 1981, cuando el régimen dictato-
rial franquista había terminado y la democracia se asentaba en nuestro país, muestra del 
compromiso de Picasso con la República. Aunque la historiografía tradicional y los pro-
pios protagonistas del periodo, han catalogado la transición como una etapa de reconci-





en 1936 como había afirmado Ronald Dumas, simplemente se abogó por olvidarlas, de la 
misma manera que se intentó olvidar lo ocurrido durante los tres años que duró el enfren-
tamiento y la represión que había tenido lugar durante la dictadura. Así pues, aunque la 
vuelta de Guernica si tuvo un importante valor simbólico para la democracia que se for-
jaba en ese momento en nuestro país, es demasiado optimista hablar de reconciliación 
nacional, pues incluso actualmente vemos que esa reconciliación nunca ha tenido lugar. 
Es ahora, aunque todavía de manera muy tímida, cuando comienzan a ponerse en marcha 
algunas políticas de memoria histórica que desde luego no son suficientes si pretendemos 
cerrar este fatídico capítulo de nuestra historia de manera justa. 
 Volviendo al cuadro, esta constituye un modelo único de publicidad política que 
se ha convertido en un objeto de protesta hasta llegar a ser comercial y convertirse en 
material de literatura y cine. Como todas las grandes obras, ha sido también fuertemente 
criticada, pues por su simbología y la tendencia política de Picasso han supuesto cierta 
incomodidad para muchos, que tiene como última consecuencia la creación de estos mitos 
con la intención de desprestigiar el cuadro y al artista.  
 Todo este análisis ha dado respuesta a los objetivos marcados en la introducción 
del trabajo, pudiendo afirmar el verdadero motivo por el cual se pintó la obra, cuál es su 
significado y cómo representa la experiencia nacional y nacionalista vasca, además de 
convertirse posteriormente en símbolo de los horrores de la guerra a nivel internacional,  
aunque también respondiendo a la imaginación republicana y antifascista internacional, 
lo que ha llevado a cierta independencia de la obra respecto al lugar de los hechos.  
 Como ya he comentado, Guernica ha sido profundamente estudiado, pocos estu-
dios innovadores se pueden realizar ya sobre su composición, historia o vida del autor, en 
la cual también me hubiera gustado introducirme, aunque hubiera sido de manera muy 
breve.  
 La motivación que me ha llevado a realizar este estudio, quizá haya sido un tanto 





en mi creencia de que Guernica es uno de los cuadros más increíbles de los que dispone-
mos y cuya capacidad de asombro no reside en su belleza estética, sino en lo que es capaz 
de transmitirnos.  
FIG. 14 LA AUTORA DE. ESTE TRABAJO JUNTO CON UNA EXPLICACIÓN DE GUERNICA EN 
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LOS CRIMINALES QUE SE TITULAN LIBE-
RADORES DE ESPAÑA CONTINUARON
AYER A S E S I N A N D O COBARDEMENTE
MADRILEÑOS PACÍFICOS
La destrucción de Guernica. Bombardeo marítimo de
Valencia. Tranquilidad en los frentes del Centro. El
temporal paraliza las operaciones en varios frentes
LA JORNADA DE AYER
En la madrugada de ayer se registró el
enésimo intento de los rebeldes encerrados
¿nía Ciudad Universitaria, para comunicar-
se por la zona del puente de los Franceses
con las fuerzas de la Casa de Campo, El ti-
roteo, pocas veces intenso, tuvo bástanle
duración, y el resultado,, como siempre, nulo
para el enemigo.
, Para -buscar -compensación, a este fraca-
so, las baterías facciosas rompieron cl_ fue-
go sobre la población civil desde primera
hora de la mañana, y no cesó, con algunos
intervalos, hasta el atardecer su criminal
tarea de asesinar, ciudadanos inermes, mu-
jeres y niños.
Cumpliendo las instrucciones del general
Miaja, nuestra Aviación castigó duramen-
te las posiciones facciosas de los frentes
próximos a la población. Por la mañana,
los casas realizaron servicios da explora-
ción para localizar, las baterías del ene-
migo.
Si recogemos los la-
tidos de la opinión, sinceramente hemos dé
decir que el. pueblo pide una acción enérgi-
ca, una violenta ofensiva, secundada' por
todos los frentes, tanto para cortar estos
asesinatos como para prestar, ayuda a los
combatientes vascos, sobre los que está con-
centrada actualmente, en ataque desespera'
do, la acometividad de los ejércitos inva-
sores.
La agresión de que ayer fue víctima Va-
lencia es una prueba más del procsdhnien~
to bárbaro de las hordas facciosas de des-
truir las poblaciones indefensas, sin ningu-
na finalidad militar. Nuestra corrección no
iiene, no tendrá nunca, correspondencia por
parte de los desltonrados con la traición y
envilecidos con el despojo de la Patria, ni
será tampoco justipreciada por los que mi-
ran, egoístas o indiferentes, nuestra lucha por
la legalidad y nada hacen, como no sea en-
torpecer, para poner coto a los atropellos,
los monstruosos ataques de. que somos vic-
timas.
P A R T E S O F I C I A L E S
El de Guerra
Anoche? a las diez, se radió el de las ocho,
que dice así:
"Ejército del Centro: En todos los fren-
tes de este Ejército se registraron ligeros
tiroteos y fuego do cañón, sin importancia.
"una vez imás sufrió la población do Ma-
drid el cañoneo de la artillería facciosa,
que,, sin perseguir objetivo militar alguno,
ocasiona daños y víctimas.
Continúan, como en jornadas anteriores,
pasándose a nuestras illas, numerosos eva-
didos, habiéndolo efectuado en la jornada
de hoy 17 soldados.
Agrupación de Teruel: Nuestras tropas
se dedicaron durante la jornada a trabajos
de fortificación, registrándose únicamente
ligero fuego de íusil y ametralladora.
La Aviación republicana bombardeó con
eficacia Villarqnemado. Caudó y la carre-
tera de sus inmediaciones.
Ejército del Este: Fuertes tiroteos en el
frente de Huesca y ligero duelo de artille-
ría, sin consecuencias por nuestra parte.
Se pasaron a nuestras filas un cabo, cin-
co soldados y varios paisanos.
Ejército del Norte. Euzkadi: Continúa la
lucha en los frentes do Guipúzcoa, comba-
tiendo nuestras fuerzas con gran acome-
tividad.
La criminal aviación facciosa bombardeó
algunas poblaciones de la retaguardia, ac-
tuando principalmente sobre Guemica,
Asturias: El enemigo Inició un ataque a
Muestras posiciones de La Rebollada, que íué
rechazado enérgicamente. Se le causó gran
número de bajas, y abandonó más de trein-
ta muertos con armamento y municiones.
Nuestra Artillería batió con gran efica-
cia las posiciones enemigas do La Verruga,
destrozando sus parapetos.
Se pasaron a nuestras filas mi sargento,
idos soldados y siete paisanos, por el frente
de Asturias, y cinco soldados y varios pai-
sanos, por el frente de Santander.
Et&tdto del'Sur: Sin novedades digvas
de i
Por el frente de Córctel»» llegaron a nues-
tras filas dos guardias de ASaltó y ira guar-
dia civil, que lograron evadirse del campo
faccioso, donde los tenían prisioneros.
De los demás frentes no hay noticias dig-
nas de mención."
Los de Marina y Aire
Anoche, a las diez, sé radió el siguiente r
"Sector, de Aragón: Hoy fueron bombar-
deadas las posiciones de VlHarquemado y
Candé.
Sector del'Centro: A primera llora de la
tarde fueron bombardeados la estación de
Talavera y un tren formado por, 25 yago*
nes que había en 1» misma,"
A la una de la tarde, el ministerio de Ma-
rina y Aire ha facilitado el siguiente parte:
"Servicio de costas: Dos aviones rápidos
de "bombardeo que se pusieron esta maña-
na en vuelo descubrieron a los buques fac-
ciosos "Canarias" y "Baleares" cuando se
alejaban de Valencia a la altura de Caste-
llón, los buques facciosos fueron bombar-
deados desde una altura de 850 metros. Xas
bombas . cayeron cerca de los barcos, pero
sin alcanzarlos. Los dos cruceros facciosos
hicieron mucho fuego de artillería antiaé-
rea, continuando hacia Mallorca.
Sector dé Aragón: A las diez cincuenta y






Barcelona 27, 5 tarde. El comunicado
facilitado esta mañana por el consejero de
Defensa, dice:
"Duelo de artillería en el sector del Pi-
rineo y fuerte tiroteo, en El Carrascal, de
Haeeca, w>l como intensa accjón ele artj-
¡HAY QUE AYUDAR
A EUZKADI!
Otra vez Bilbao reclama en poco tiem-
po nuestro esfuerzo y nuestra ayuda.
Otra vez'la villa (1839-1S74) dos veces
invicta de las hordas de la facción car-
lista, vuelve a mostrar al mundo el ejem-
plo augusto de su amor a la Libertad.
"Sin color ni grito", uniendo sus ban-
deras e ideales en un sublime esfuerzo
para vencer al enemigo común; "sin co-
lor ni grito", como canta Bilbao en el
himno de sus históricos "auxiliares", lu-
cha con brio indómito contra el "carca"
secular, a quien esta vez acompañan en
la salvaje invasión falanges nacionales
y extranjeras.
Fracasado el intento de avance por
los altos de Baraztir y de Urquiola, han
concentrado los facciosos la impetuosi-
dad de sus máximos contingentes por
Elorrio y Elgueta. La lucha es a muer-
te, pues el vasco de Vizcaya es históri-
camente indomable y ama la Libertad
y sus libertades por sobre todas las cosas.
Bilbao- lia sabido burlar el bloqueo
marítimo que la ambición de Franco
había decretado. Inglaterra, por fin, ha
sabido poner punto final a la insania
fascista enviando sus barcos mercantes
a. las aguas del Xervión. Pesa aún Bil-
bao en las tradiciones del norte de Eu-
ropa. Sabias ordenanzas de su Coagula-
do aún asoman la eficacia de su sabidu-
ría en los mares del Norte, y pesa tam-
bién en Londres el esfuerzo y el sacri-
ficio, la abnegación y el arrojo de los
marinos vascos en la ayuda recibida por
Inglaterra durante la. guerra europea.
La blanca bandera con recuadro rojo
del puerto de Bilbao supo hundirse sin
vilipendio con sus buques torpedeados
por la ambición teutona, y sus marinos
se ahogaron por centenas por ayudar a
Inglaterra a salvar la libertad de co-
mercio de los mares.
El carlista y el teutón quieren vengar
ahora, juntos, el haber sufrido las mil hu-
millaciones que el vasco de Vizcaya ¡siem-
pre! lia sabido infligir a sus salvajes an-
sias de hegemonía. Ahora, además, les
ayudan en la pugna los podridos seño-
ritos de la monarquía, los niños bien de
Falange, los militares traidores, los je-
suítas, enemigos de su sano y honrado
clero regular, todos, en fiu, los enemi-
gos juntos ele su independencia y de sus
tradiciones.
La ira santa de Bilbao, y de los vas-
cos todos, ha de acrecentar su impulso
guerrero al saber la cobarde y criminal
hazaña de la aviación extranjera, redu-
ciendo a polvo el Árbol santo de las li-
bertades de Euzkacii y su histórica Casa
de Juntas de Guernica. Retoñarán un
día sus fuertes ramas en el roble mile-
nario, como retoñan hoy en el robusto
pecho de los hijos de Aitor las virtudes
y el espíritu con que mantuvieron tm
día los euskaldunea su amor a la Li-
bertad en Miraballes y en el Gorbea, de-
rrotando a las legiones de los empera-
dores romanos.
A través de cerca <Ic un milenio el
fascio imperial de liorna vuelve a aso-
mar su ambición por los montes de Euz-
kadi.
La Historia se repite y, como entonces,
los vascos de ahora sabrán morir para
salvar su fuero de hombres libres.
Ahora no están los vascos solos. ¡Ma-
drid, Aragón, Cataluña, Andalucía, Cas-
tilla, Cantabria toda....' Inris enemigos
de Euzkádi son Jos nuestros. ¡Ayudemos
a la salvación de nuestros hermanos des-
de todos nuestros frentes do guerra.
Esfuerzo común en común amor a la
Libertad!
Uería en el mismo snbsector. Por Huesca
se han pasado a nuestras filas dos falangl-,
tas con armamento y ganadas de mano.
En el subseotor de Xardícnta también se
han presentado en nuestras filas tres sol«¡
dados con armamento. En el sector del rfcj
Ebro y procedentes de rucante de Ebro so
han pasado un cabo y varios soldados, pe-
reciendo uno ahogado ai atravesar a| río.
ABC (Madrid) - 28/04/1937, Página 7
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alemanes lian añadido al vocabulario sanguinario uña nueva frase: ¡ Guernica, Guer-
nica!"
. Ej "New Chronicle". señala que el bombardeo de Guernica excede de los desmanes
de Italia en Ab'ishiia.' "Semejante acción—díte—hay cjlie, ppnerla como una demostra-
ción de la misión civilizadora de esos cristianos, nobles y patriotas." •
Los periódicos de oppsición liberales y laboristas ji'ptestan enérgicamente contra
las constantes crueldades de los nacionalistas, que no vacilan en bombardear museos,
hospitales, escuelas y poblaciones indefensas' como ,G¿ernic», y, como ésta, ciudades
motivo de orgullo.
El "Daily "Herald" pregunta si-queda aún alguien en Europa; que no crea que una
España fascista sería una verdadera catástrofe para Europa entera.—Fabra,
París 28, 2 tarde. La mayoría de la Prensa protesta hoy enérgicamente contra el
bombardeo de Guernica:
**Petit Parisién" escribe: "Los aviones alemanes al se.rivic.ib de Franco dedicaron
tres horas..a una matanza metódica, segando la vida los aviones de caza con sus ame-
tralladoras a gentes indefensas."
"L'Humanité" dice que los facciosos lian batido todos sus "records" de barbarie,
establecidos en Badajoz y Málaga. "De todo ello hay que dar las gracias a las demo-
cracias pusilánimes. ¡Política de no intervención! Ella es la culpable de los horrores
de Guernica,"—Fabra.
Las Trade Uníons y el partido Laborista protestan contran
el crimen
Jjcmlrcs 28, 10 noche. TC1 Consejo general de las Trade Unions y el Comité eje-
cutivo, •nacional del partido laborista lian votado hoy una resolución protestando
eoami el crhneu. monstruoso perpetrado contra «na ciudad Tasca indefensa, sin razón
¡slgiuiíi JIÍ excusa militar, considerándolo como un crimen de lesa humanidad y vio-
lación de Jos principios de la civilización. ' * *---..•
pifien al (JoWcnip b-« ¡tánico la adopción de medidas inmediatas para que por me-
die de la Sociedad de Naciond se examinen los bonlbaraéos de ciudades abiertas y.
matanza seiifral de i:oblacione,s civiles.—Fabra',
Protesta de la AÜanza de ]ntelectuajes Antifascistas
t a Alianza do Intelectuales Antifascistas lia hecho público el siguiente manifiesto:
"Ante la dcstruct'ijn por la aviación alemana al servició de Franco de la ciudad
íle Guernica, archivo.de las libertades popularas do Euzkadi, sede de sus tradiciones
vivas, la Alianza-do:'Intelectuales .Antifascistas? le-vanta-al mundo su protesta iior el
liárfckro atentado y salada a los combatientes vascos, al noble pueblo de Euzkadi, que
lucha por su libertad'*y la de España.^María .Teresa .León, "Corpus Barga", Rafael
Alherti, León Felipe, José Bergamín, Vicente Salas "Víu, Arturo Serrano Plaja, Lo-
renzo Várela, Raúl Timón, Córdoba, Antonio Aparieio.Manvsel Altolaguirre, Luis • Cer-
n.uda.—Madrid, 28 de abril de 1937." ' ;; " ••• .. • >f
Eri la Cámara délos Comunes se condena Ja abominable agresión
Bilbao 28, 12 noche. El jefe de la seccionado Relaciones Exteriores, señor Men-
diguren, manifestó que se habían recibido informaciones' radiofónicas, según las
cuales, en l a . C á m a r a de los Comunes, de Londres, se había desarrollado un debate
con relación al bombardeo de Guernica. Los jef/es de l a oftpsición par lamentar ia con-
denaron la agresión-de .que fue objeto la mencionada villa, calificándola de la más
horrorosa y abominable que se registra en la Historia itéJ- muñólo.
Les contestó Mr. Edén, sin precisar términos. • • •
También dijo que los periodistas ingleses que se hallan en el terri torio vasco,
así como los españoles corresponsales - de diarios extranjeros, han telegrafiado a
sus periódicos detallados relatos del bombardeo de Guernica, del que fueron tes-
tigos presenciales, y del que estuvieron a punto de ser víctimas.—-Febus.
LA FELONÍA DE LOS FACCIOSOS LES LLEVA
A : ASEGURAR OUE LOS LEALES HAN INCEN-
DIADO GUERNICA
Los periodistas extranjeros radian al mundo la verdad del criminal
bombardeo
Bilbao 28, 12 noche. Para demostrar la desfachatez con que mienten los fac-
cic::o¿;, se ha publicado en Bilbao una copia taquigráfica do la emisión de Radio Sa-
lamanca, a las diez íle 3a. noche del día 27. Entre otras cosas, la llamada Radio Na"
cic::al dijo: ' : :
"Mentiras de la España roja. IJiccn los rojos que nosotros utilizamos balas ex-
Vicsivíis. ¡Mentira, mentira, "mentira! Como mentira lo que ha< dicho Aguirre do
que Ja aviación extranjera l)a bombardeado e incendiado Guernica liara herir en sus
¡•••cr.íi alientos a los vascos. Miente Aguirrc. Bi>primer término, no tenemos aviación
extranjera en {-1 Ejercito 'nacionalista. Tenemos nuestra aviación, que lucha con los
avienen rojos, de ps'fíi'Cdo.r.cia- rusa 'y francesa, tripulados por franceses y por rusos.
fiiicmica ha sido incendiada por los rojos. Ha sido incendiada- por los que incendia-
j'on Irúu y p:>" Ion que lian incendiado Eibar. Miente Aguirre, como lo <ins es, como
un delincuente común. - Nosotros heñios respetado Gucraica, como respetamos todo
lo que es do España, romo respetamos todo lo «me ha de ser de la España nueva.
El ejercito de Franco no incendia lo que ha de ser de la verdadera- España. El
País Vasco es un pedazo más de esa España. Miente Aguirre y mienta Monzón, para-
sot-tenor en su error al País Vareo. Vascos, rendios, .deponed, las armas.
Las notas transmitidas ayer por el propio Agruirm confirman su mentira, pues
dice que por el mal tiempo no pudo volar la aviación,, y si no, piulo volar, mal pudo
bombardear y destruir Guoriiica."
Se desmiente la anterior versión de Salamanca al considerar que la nota de Agui-
rre detallaba qne el bombardeo y destrucción de Guernica se efectuó el lunes, y
cuíindo la aviación no pucío volar poi- el mítl tiempo ¡'ue el iiiísríes.
.-Además, esta noche los jiüriotlisuis extranjeros, testigos presenciales de la cp-
fwde destrucción de Guernica, ISEÍU hablado desxle la radio explicando a sus res-
pectivos países el terrible episodio de que íucron \testigos presenciales el lunes últi-
timo.—Febus. , " " ~ ~ "'"'"' '" •
L A « Q U I N T A C O -
LUMNA»
Detención de acaparadores de
moneda
La Policía, que con tanta actividad vie-
ne actuando para descubrir a los enemigos
del régimen emboscados en la retaguardia,
ha realizado últimamente un importante
servicio.
En la Dirección general de Seguridad se
tenían noticias de que algunos comercian-
tes e industriales de Madrid venían reali-
zando la artera maniobra de acaparar y
ocultar importantes cantidades de dinero
en metálico y billetes del Banco de Espa-
ña para dificultar, sin duda, los cambios.
Con tal motivo, se realizaron diversas in-
vestigaciones, que han dado por resultado
el hallazgo en determinado establecimien-
to de juguetería de la calle Imperial de
173.051 pesetas, y 25 monedas de oro do
distinto valor' y países. Estas cantidades
hallábanse enterradas en los sótanos del ci-
tado establecimiento. De la mala fe con
que actuaban estos enemigos del régimen,
da idea el hecho de que 40.000 pesetas de
¡as encontradas lo fueron en monedas do
plata de cinco, dos y una pesetas, con lo
que, como decimos, se tratatia de obsta-
culizar los cambios. " Estas cantidades en
plata fueron cambiadas en el Banco de Es-
paña por billetes, y luego enviadas, con el
resto de la suma total incautada, a la Caja
de Reparaciones.
El servicio de la Policía pone de ma-
nifiesto, una vez más, que ios elementos de
la "quinta columna" no desaprovechan ni
ocasión ni medios en su intento de originar
perjuicios al desenvolvimiento de la obra
de la República, y con esos criminales pro-
Pósitos todo lo sabotean, al verse impoten-
tes para triunfar con las armas frente a
los heroicos soldados del pueblo, defenso-
res de la Libertad.
El dueño del establecimiento y sus de-
pendientes han quedado detenidos.
C A T A L U Ñ A
El asesinato de Roldan Cortado
Barcelona 28, 3 tarde. A las seis de la
mañana de hoy, han sido puestos a dis-
posición del Juzgado número .8, que en-
tiende en el sumario instruido por el ase-
sinato de Roldan Cortado, nueve detenidos,
procedentes de Hospitalet. El juez instruc-
tor recibió declaración a uno de los dete«
nidos.—Febiis.
Barcelona 28, 12 noche. Con referencia
al asesinato de que ha sido víctima el des-
tacado militante del -partido socialista unii
fleado Roldan, ha dicho el comisario que
esta madrugada se ha llevado a cabo en
Molins de Llobregat la detención de va-
rios individuos, entre ellos uno apodado
"Cano de Hospitalet". Todos han sido pues-
tos a disposición del juez especial.—Febus.
Audiencia del Presidente de la
República
Barcelona 28, 12 noche. El Presidente
de la República ha recibido en audiencia




Se ruega a todos los afiliados a la Aso-
ciación Española de Amigos de Méjico se
liasen por su domicilio social, Ayaiti, 48,
de once a un;x de la mañana, para asuntos
de interés. Al mismo tiempo se ruega a
todos los afiliados la presentación de dos
fotografías de tamaño carnet.
LEA USTED MAÑANA ft § 0
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Ef  darrer  acte  vandi1ic  executat
peis  encinic3  de  l’antifeixistne,  ve  a
eco1zar  la  nostra  tessi,  quan  nosat
tres  defensem  la  ineludible  flecessi
tat  de  procedir  d’una  manera  mime
dmata  a  ia  constitució  d  front  únjc
antifeixista.  Ja  no  és  possible  que  la
batalla  que  ena  cal  lliurar  contra  el
aprofitets  de  la  revolució,  sigui  liju
rada  individualment  per  cada  un  de1
diversos  sectors  que  integren  aquet
front  Fa  falta  una  acci6  conjunta,
aml  una  absoluta  cornpenetració  en-
tre  tots  ela  diversos  Sectors  que  coIn.
baten  junts  perqu  reixexi  en  la  se-
va  finalitat  f’esperit  del  nostre  po-
ble,  fretur6s  d’acabar  axnb  eh  fei
xistes,  no  tan  sola  aquella  que  corn
baten  a  l’altre  banda  d  la  lmiiia de
(oc,  sinó  d.h!uc  d’aquells  que,  enç
del  front,  ens  fan  el  m’teix  mal  que
ens  puguin  fer  els  exrcits  invasor
atnb  tota  la  seva  mquina  humana  ¡
frria.
Unitat  d’accitS contra  l’enmic  co-
 Aquesta  necesitat  la  senten  ja
avui  dirigents  i  dirigits,  lliberteris  i
socialistes,  dem&rates  ¡  republicans.
A  nosartres,  joves  anifcixists,
—m en  dic  aixZ  no  parlem  estricta.
tnent  deis  joves  que  integrem  el  Front
L  avfenflcit( ns
OllmOllS orovalo
fis ile ¡ sa!;vo(eria
es  aviadors ¡el-
is(es
La  premsa  filofeixista  fran
cesa  es  veu  obligada  a
re  coneixe  r- 1 
Arran  deja  primera  bombarcIejantent
de  adrid,  les  ofiøtne  de  propaganda
antifixista  fornien  al  inón  sencer  la
ptova  documental  de  cena  els  aviadors  al
atrvei  de  F’rasc  nasasacraven  la  pobla
tó  civil  de  la  capital  d’lspanya  Diversea
ttografjes  mostraven  ela  cacttvera  de
nombrosos  Infanta  1  dones,  innod:nta
‘ictboe5  de  la  criminal  esconlesa  aéria
ccrntra  una  eiutat  oberta,  oontravenint
abd  acorcls  dorire  internacional  1,  pot
ser  el  que  ós  pitjor,  mostrant  la  haixes
-)  Seflttrnejits  ci  la  stacants  ensema  qiis
el  total  abandá  de  a  unsana  dignitat.
3emblara  que  davant  aquestes  prova
fe[sacents  i  iri’ecuaables  cte  la  barbárie
r  b<Ista,  la  indignació  tingués  d’esclatar
arru  del  món  civilitzwt  i  que  la  Prernea
ttitnacional,  escruixida  davant  la  mona-
truo   at  del  crin,,  se’n  Ocupés  par  con—
derunar.lo.
Lamentablement,  lea  coses  no  ahan
&soabdllat  corn  1a  lógica  1  el  bon  sen-
tit;  onamentrven,  a  creure—ho.  El  que
ha  sdevbigu  ha  estat  tot  altramsnt.
Vs  nt-ho.
Da’nunt  diversos  diaria  filo-teixistes  ha
aparegut  la  noticia  d:  rectacció  per  la
quel  es  negava  autenticltat  a  les  foogra_
fies.  Srgens  aquella  diaris  les  cópies  fo—
t•ogr5  tique5  fr  cilitades  par  organismes  jfl—
eta!   dEspanya  i  de  Catalunya,  n0  ern
Itr5  cosa  que  una  pura  invencló.  Aque,
Hs  !otografies  macabres  sien  el  retultat
duna  substitució  quan  no  d’un  trucage.
¿quUs  documente  no  corresponl:n  a  !es
vitiues  causades  par  la  metralla  feixis
   ta  en  la  pobleció  civil  de  Madrid,  S2gons
el  articulistas  de  referéncla  ls  serveis
de  Propaganda  espanyola  havien  emprat
documente  fotográfica  provenenta  de  la
Gran  Guerra.  Aquella  cossos  ensangonata
d’itLaflts  1  don(S,  el  dolor  reflectÁnt—re
encera  en  llur  rostre,  i  que  es  deten  es—
pan;ala,  cren  victime5  øaigudes  a  Prfs
en  casió  de  lea  incursione  deIs  ‘  tauo:L”
aleianys.
!o  us  emplena  el  cor  aquesta  argu
cia  i  el  r°aponsahlea  de  les  su-sitcs  or—
ganitzacions  de  propaganda  no  podIn
pas  deixar  ni  pernetr  el  rnantenirneit
de  lespécie.  Oalia  demostrar  que  squel:s
docuIuents  oren  realment  auttntics  1
bligar  els  nostres  d:tractors  a  reconci—
xer_ho.
No  fon  pas  planeta  la  tsaca,  La,  psrse..
veráncia  en  ella,  peró  ha  concluit,  final.
nient,  al  que  es  peraeguia.  lls  cUtama-
dora  han  ha.gut  de  rndlr.se  clavant  les
provee  fornicle  1  s’haij  vial  obl1gaa  a
rectificar.
Peró  no  ho  han  jet  ansi,  aquell  cspe_
nt  de  cavaliorosjtat  de  que  tant  e  van..
ten  No  ho  han  pas  fet  duna  fllaflra
noble,  reconelxent,  nom.  calta,  el  tort.
No  han  vulgut  çontessar,  diguein-ne
l’eqsiivocacjó,  donant  la  cara  ot  exprea.
santse  cl’una  manera  clara,  francament
Pr  l,  tardana  rsctjficactó  han  jj.a
un  redact.t  ambigu,  desorientador  1  con
fusionista.  lii  liueij  que  han  dit  que
es  din..,
Cal  encare.  afegir  que  la  no1a  de  redac
cló  ha  estat  c’ompsginada  en  un  flor  sr-
cundan  del  filan,  cons  orcant  a  que
pasrás  desaperoebuda  par  bona  pare  deis
llegidora,  a  la  qual  Cosa  teudia  el  tipue
petit  de  l’encapsalament,  conspoCt  a  una
Columna,  i  per  agreujaj•  el  f:t,  des  del
nostre  puni  d’albIr,  el  títol  anava  seguit
d’uu  signe  Inerrogatorl  Així  es  COnduet—
xen  aquella  qui  hiasinen  de  correccló
aqueat  é  llur  lleialtat,
lleus  ecl  la  nota  que  en  quart  plana,
al  peu  duna  de  lesoelumnes  Centrala  ha
publicat  el  feixiSta  diarj  parisene  “L’EChD
de  París”:
‘LNS  FOTOGRAFIgS  SON  AUTENrI,,
QUES?—Dspráa  de  l’ai’ttcle  qu  havem
publicat  seta  el  títpl  ‘Cons  ón  trucados
unes  fotograties  per  a  un0  trista  caua”,
havei  rebub  del  ‘lewa  Chro,iicle»  una
lleti’5  cn  la  qual  el  coufrar.  británjc  rec
tihca  la  “ostra  infoirnacló  en  els  punís
que  seguelxen  El  20  de  novetnl)ra  clarrer
el  ‘NCWC  Chronjcle”  publlcava  l
graf1  ci:!  ta  d’una  criatura,  Maria  San..
 tiaga  tobert,  fila  d  Demetrio  San.iago,
 habitant  la  C5,55 núm.  6  del  catre,’  d  is
 Paloteta,  a  Madrid,  tuerta  a  iHospital
 On  hVia  eatat  pbrtada  juntanieni.  amb
 altres  trenta  victimes  cl’un  raid  deviene
nacion  dietes,
Cern  a  continuacjó  de  “8Oidisjt”  ‘re,
velacions”  cl’’Univ:rse”,  haveni  pr°gat
una  Persoflalitat  independent,  Mo.  Jean
Charles  Legraud,  advocat  a  la  Cort  clApel.
lació,  de  volguer  com’parar  la  fotograna
publIcada  en  el  nostre  número  cil  20
de  novembre  —  la  sOla  que  d’Cquest  cal,,
ro  hagi  aparegut  en  el  noetrts  diari  —.
anib  aquellos  que  e5  trobee  en  “rmages
Secretes  de  I  guerre”.
En  el  report  que  ha  sigilat  1  que  el
1  “NCFWe Ohronicle  “  ha  publlcat  1’onz  de
 març  darrer,  Me  Jean  Ch,srles  L.egrand
dartificava  l’haver  exanslnat  el  dotu
mente  d”Images  Secrets  d3  la  grand
guerro”  1  el  no  haver..hj  t.robat  la  foto-
graSa  de  l’infaut  donada  en  el  diarl  del
20’  ele  novembre.
Fil  13  d5  març  l  “News  Chrotitclo”  pu—
buraca  una  lletra  el  redactor  en  cap  do
1”  Universo”  rileni  que  “una  nota  ex—
La  verttat,  a  la  fi,  s’obre  pas  a  toles
 1e  consoténeles  otvllttzadea.  i,dhuc  en
aquellos  que  fln  are,  per  preiudiol  con..
srvador,  no  voltn  creure  en  els  proc,e
dinaenta  crlnalnals  deis  Ielxist.es,  qu  a
Basconla,  amb  naetin  de  l’tnatignant
bombardeig  1  incendi  de  Guernica  han
uitrgpassat  tot  el  que  pitior  poden  ha-
ver  fab  e’l  alemanys  a  1  Gran  Guerra
1  els  Italiane  a  Etiopla.
Heu’s  aoL,  el  que  leø  noticies  d’agán
cix  çliueti  respecte  a  l’tmpreasif’  que  ha
oaust  a  inglaterra  l’aoctó  deIs  orluil—
isals  aparlla  “alegres”  a  Guernica,
“Londres.  —  La  deatruceló  de  Guerni
ca  ha  pl’ovocat  un  cnt  d’irad.a  lnd1gna
cló,  de  prot1a  Completa  1  rotunda,  a
tota  la  Premea  brttkntca.  Tots  eis  pe
rIódica,  des  del  conservador  “Pise  TI..
55.05”  al  fliofeixlsta  “  DaIly  Mali”,  publi.
qu:ts  amb  grane  tltulars  la  terrtble  ven-
jana  deis  avIene  alemanirs  sobre  Guer
L’exércit  alemany  está  avançant  al
froni  de  Bascónia,  cern  a  coneeqün
cia  de  l’ofenUva  per  cli  començada
fa  tres  setmanee.
Aquesba  ofettstva,  que  els  ha  tau’
al  inmenses  perdue.s  de  material  i
bornes,  degul  a  l’heroisme  de  qu
etan  posseits  el  nostres  ‘.erIiians
baece,  ha  tingul  un  ccci  xjt  degut
a  qu  ele  nostres  combatents,  cola’
meol  poden  oposar’hi  el  sen  pit.
L’exércit  invasor  esta  colnpost  de
cent  mit  hornee,  de  ceflt  cinqus  ita
avions  i  de  tole  e5  efecies  mder’
níceirne  d’aquestes  0otncíes  que  tarits
anys  fa,  o  preparen  a  rovoear  una
no’/a  guerra  ms  cruenta  que  ‘ante’
rior  a  tal  et  nión,  i  qui,  de  mornent,
ja  han  aconeeguit,  per  la  paeivitat
de  les  democr?tcies  eurcepees,  conver
tir  la  sublevació  feixista  de  casa  nos’
tra  en  una  guerra  civil  primer,  i  en
una  guerra  d’invasió  més  tard.
EL  fexistes  metrallen  sense  coas’
passió  15  població  civil,  destrucixea
tot  4  qu  s’oposa  a  iiur  pas  prestía’
diol  de  tora  cansideració  l1umanit-
de  l’adversarl,  ct’aterrlr  la  població  1  ci
Govern  basce  demostranti-los  quina
ser,  1a  50t’  de  BIlbao  —  segon  decia..
racione  de  Mola  —  al  no  es  i’eiicleixen
abane.
La  destruceló  d5  Guernica  avul  ocupa
les  páglnee  prinolpala  de  tota  cia  pr-
rlódls  El5  edltoriaj.  han  estat  consa
rats  a  aquesta  • jet,  que  ha  pr000cat
una  sensacló  dificiiment  explicable.  Honi
pot  asaegurar  que,  davant  la  barb.rie
fiej3  mercenaria  alenaanya  de  Pranco,  el
poble  anglés  avul  sent  mm  a  própia  la
tragédia  que  endo1  el  País  Eiaac.
El  corresponsal  del  perlódtc  “The  Ti.
mes”  detalla  de  la  manera  segilent  la
destrucció  d  la  atutat  basca,  capital
moral  d’Euskadl:
‘  L’atac  de  Guernica  no  t&  parió  en  la
hlSVór*a  miIiar.  No  era  4ap  chjectu
estratég-lc,  Els  únIca  mitJans  de  qu  dir
posava  el  Goveru  base  par  a  contestar  al
cia,  llur  empenta  arrollador’a,  sola’
meni  pot  ésser  detinguda  per  Ja  (oc’
ça.
Ultirnament,  han  pal.lesat  ilurs  sen,
timents  edics  de  crudeltat  en  cis  cci’
niinals  bombardeigs  de  qu  han  es’
tal  víctime5  les  poblacions  de  Duren’
go  i  Guernica,  especialmcnt  e0  aqucs
la  última,  on  per  existir’hi  ci  clssi
arbre,  símbol  de  k s  llibertats  bas’
ques,  han  uolgut  que  ni  un  bri  de
vida  quedés  a  l’entorn  d’ell.
Els  nostres  germans  bascs,  a  liii’
revés  del  qu  passa  ais  altrec  fronts
lleials,  no  poden  -rebre  un  amI  di’
recte  del  Ciovern  de  la  República.
el  crú  dilema,  vncer  o  morir,  es
trc)ha  anib  grau  exiremat  al  País
Basc.  El  País  Bas  qué  cal  a  tota
costa  que  no  sigui  duminat  peis  fac’
CIOSOS,  doncs  una  tal  cosa,  represen’
tana  l’ensorrarnent  deis  fronts  del
nord  i  per  tant,  ‘?el  poder  llençar
ells  toles  les  forces  que  allí  traen  ala,
dansunt  deis  altres  frionis  de  s  Re’
pública,  amb  la  qual  cosa,  les  armes
governarnentale,  es  trobarien  erriosa
ment  cern  promeses.
Cal  iniciar  a  bIs  el5  fronte,  cos’
ti  el  que  coati  1  caiguí  el  que  cci’
gui,  un  atac  a  fons,  la  inagnituri  del
qual  eigui  ptou  imíp;ortant  per  a  rió
deixar  continuar  ala  feix.istes  en  llur
ofensiva  crimlóai  al  País  Bsc.
ele  lilia  d’Eusoadi  ofereixen  llur
pit  a  la  metralla  del  feixisme  ¡uva’
sor,  i  cada  pias  que  equesI  avança  en
aquella  terca,  s  després  d’haver  de
trepitjar  et  seus  propis  companys
que  ele  abnegais  defeneors  de  Basc6’
L’ultraconservador  “Dail’  Exprese”  diu:
“Sempre  baus  aconeeilai  la  ncntralitat
esta  estricta,  PMtO  iti  HA  ØOS1S  QUE
UUI’APASSEN  TOTS  ELS  LTMITS  1
EXIGEIXFIN  UNA  PEOTESTA.  Aquest  te
el  cas  da  Gusrnloa,  on  el  poble  base
S’havia  apiegat  per  tal  d  Tesar.  Les  vc
tinsc  no  havieej  destuii?t  esgIsies  ni
assasslnat  capsllans  nl  vlolat  religincee.
Ells  aviadora  rebeis  (hons  Ja  no  perla  de
“naclonelistes”)  han  afeglt  al  voca.bula.
rl  aa,nguinarl  un  nou  niot:  “Guernica”
“NSwa  Chronlcle”:  “Lt  destrucció  le
1a  clutati  supera  en  horrir  TOT  Et,  QUE
515  1TLIANS  FEHEN  A  ETIOPIA.
Caes  que  no  •xisteix  cap  explicació  mi-
litar  d’aqueata  acció,  cs1dr.  lnoloure-la
a  compte  de  la  MTSSIO  CIVIL1TZADORA
D’AQtTESTS  CRfSTtANS  X  ISOBLES  PA
PElOTES”.
“Daily  Rerald”  :  ‘  .HI  EtA  ALGU  QUE
ESCARA  PEINSI  QUE  UNA  FJSPANYA
FEIXISTA  NO  FORA  UÑA  CATASTRO-
FF1  PER  A  EUROPA?  NINGUI”
fha  fan  catire  en  llur  defensa  deses’
perada.
Cal  que  el  Covcrn  de  la  Republi’
ca,  al  mateix  temps  que  ordeni  una
ofensiva  general  a  tou  ele  ftionts,  e
preocupi  de  fer  arribar  queviures  i
medicaments  a  Bilbao,
Es  neccesari  que  les  giorioes
.  “Ales  Roges”,  facin  acte  de  p,sen’
cia  fent  entrar  en  barcena  als  avions
lilerceflaris  de  Hitler  i  Mussolini,
L’intent  d’invasiú  del  País  Iasc,
és  la  carta  definitiva  que  cia  iisos
feixistes  aliats  de  Franco,  permeten
a  aquest  que  es  jugui  damunt  la  nos’
tea  terca.
Si  sapiguéssirn  erevertir  ofetuiva
per  cus  començada  tn  una  contra’
ofensiva,  que  dons.  el  resultat  que
va  donar  la  de  Cuadalajara,  inicia-
riem  la  desbandada  total  dele  exr’
dl5  mercenaris,  que  avul  acampen
damunt  d’una  terra  per  elis  estrarige’
ra.  Per  aixó  la  volen  1  la  sapegueri
de  tal  manera!
Cal,  que  correcponcnt  a  l’heroisue
de1s  bases,  descongestIonar  i’ofeneiva
feixista.  La  gravetat  de  l’hora  actual
no  permet  vacil.iacions.
Esperem  que  el  Govern  de  l,  Re’
pública  adoptarí.  les  nieeures  fletes’
sries,  que  el  faran  cunceptuar’se  use’
reixedor  de  la  dignitat  que  tot  el  po’
ble  antifeixista  ii  ha  tributat  sernpre.
JA  ItAS  PARTICIPAT  A  LA  RECtP
TA  PRD-KOMSOMOL?  FItS-1-IO,  AL
MENYS,  EL  DIA  16  DE  MAla.
FRONT  DE LA  JO VENTUT
Dijous,20d’Abril1937
aL
Ha  retornat  de  Valéncla  una  Delegació
del  Oomitt  Pr  Extrcit  Populaj  Regular
que  oonaplimentan  acorda  presos  en  la
reunió  plante-la  del  Comité  celebrada  el
dia  21  baja  l  presidéncia  del  E.  E.  Poe,
Sldent  de  ‘a  Generalitat  1  del  cíonseller
cL  Defensa,  Fuianceso Isgleas,  hastie  mar-
xat  a  la  capital  llevantina,  en  viatge  de
propaganda  1  espealalrnent  par  a  donar
a  coneixer  al  Govern  de  la  República  la
COflstitUci  1  el  tunelonament  d’aquest
Oonit.
La  dita  Ddegació  estava  integrada  pela
companys  Ragasol,  Matas,  Garriga,  Al..
fred  Martínez,  Galardo  i  O.  Martin,  que
s’entrevistaren  prinserament  smb  el  Mi-
nistre  de  la  Guerra,  Largo  Caballero,  el
qual  e1s  feliicltá  por  l’ambient  btl.lic  de
l  reraguarda  catalana  que  cada  dha  nés
estt.  a  l’altura  de  les  circunstáncles.  Vi-
sitt.  la  Delegació  tanabt  al  Ministre  de
Juaticta,  Garola  Oliver,  que  eolia  a  fon-
dador  de  l’Eiscola  Popular  de  Guerra  te-
nia  especial  interés  en  coneixer  el  trebail
efectuat  fina  a  15,  data  1  l  Ministre  de
Propaganda,  Caries  Esplá,  que  s  mos
lirá  igualment  interessat  en  la  tasca  cies,
envolupada  peo  el  Comité  en  pro  d  la
victória,  especialmente  zas  el  que  ea  re-
fer’lx  a  la  propaganda  pee  a  la  que  va
tenir  frases  encomiá.siques
El  tstlnlstre  de  Propaganda  conc  eta  MI-
puJar  Regular  assistí  al
enterramett  de  Joan
Roldan  Cortada
5Slstl  al  enterrameht  del  secretan  del
Conseiler  d’Obres  Públiques,  una  Gomia-
sió  del  Comité  pro  Exéreid  Popular  Re-
gula  que  anava  al  osp  d’una  nutrida
delegacló  d’alumnes  del  primer  oarnp
d’inetrucció  pre_milltar  a  Plus  diii  Va,
llés,  Mancaren  els  joyas  en  pez  marcial
anab  fusells  d’ensenyanpa,  condulta  pet’
cmb  guarclie5  d’honor  de  joyas  basces
que  actualment  ceben  Instrucció  mili..  1
tar  en  el  eampament.
nistre5  d’Estat  1  dip  Juatíela,  Alvarez  del
Vayo  1  García  Oliver.  acompanyats  pe*
nombrosea  personalitats.  alxí  com  el  Go-.
vernadór  dei  Bano  d’Espanya,,  licplaU
d’Olwler.  el  Doronel  Edo,  de  l’lhCOla  P5
pular  de  Guerra,  Pretal  1  Llanos,  d  1’
cola  cia  Comiesaris  Poiítlcs,  alta  oficlal
d  l’istat  Majar,  a’eporters  cte  tOta  !*
Prenasa  local,  aSsistttren  el  dlssabte  a  un
seesió  especial  cn  el  Cinema  Rial1to,  en
la  qual  es  projectt,  el  tilas.  editat  per
aquest  flomité,  ‘L’Extrclt  del  Poble  nelx”
Acabada  l  projecció  de  la  gran  pel1L
cula  Catalana  els  asslst:nt5  COnseentareft
molt  favorableinent  l’obra  realiteada  pal
Comité  1  espscialment  l’ambient  magnL
Se  que  exlSteix  a  Catalunya.  La,  prepara,
cló  de  1a  Joventut  en  fornsidabl:s  ieser.
ves  va  tenir  grana  elogis  1  exortt.  a  l
Delegaoló  riel  Comitó  a  Intenesificar
aquesta  naagnifica  obra  que  tant  ha  do
beneficiar  la  causa  antlf::ixista  i  que  pl’e..
eipitar  ‘a  Victória  del  Front  Popular  en
cantes  del5  generale  traidora  i  expulasr
ai,s  invasora.
‘Empresa  Popular  Pum  s’ha  encarregal
do  1a  distiribució  de  1a pellicula  dei  Col
mité  en  tota  l’Espanya  Ilcial,  exceptuant
Qatialtlaiya  1  EuzkadI,  amb  el  fi  de  que
tota  ele  póbles  ibérios  pugtuin  donar-s
compiie  del  esfor0os  de  Catalunya  e
favor  de  la  causa  cornil,
A  formar  les  re
serves
Jov.ntut  Catalana  ingres.
sa  als  camps  d’instruocid
pre-militar
Ala  fróuits  ela  nestres  heroica  consea,
tente  vigilen  per  ‘a  Llibertat  del  país.
A  la  reraguarda  l’tieroica  joventul  a
la  que  benefici5  el  nou  estat  ercIal  ala
campe  de  lluita  té  que  preparar,sa  pe
eostenir  en  C5da  moment  l’empenta  de*
nostre  gloriós  exérøit.
R,esultaria  lneficaç  nada  ofensiva  ala
fronta  si  no  es  baste  en  un  ajut  cOtt..
tinul  i  frrm  de  la  reraguarda.
No  es  possible  avançar  un  puLas d
terreny  st  no  es  té  la  seguretat  de  cina
les  nostres  espatilez  no  deixem  ti  terren
al  descobertu sinó  que  esté.  guardat  pe
unes  reserves  fortes  1  cntusiastes.
Aquestes  reserves  ea  forgen  als  campo
d’instrucció  pce-militar.  Allí  s’adqulreI
l’aptituct  Ptr  a  formCr  el  gran  exéreit  
la  reserva           .
Inscripcions  psis  campe  el’instrucei6
pce-militar  en  el  Comité  pro_Exérciti  Pb,,
pular  Regular,  Av.  del  14  ci’Abril,  433.
M.r*tr.  .1.  •xkoile  feizielmi  me
vad.ixen  Euzcad* .le  mnaoii.
Irolata  f.ixi.te.  d.  la  róxa.
guarda  auuin.  al.  miliors
lluiladore  del  19 de  Julio).
¡DIT  O  RIAL
FRONT  UNIC
La verilal s’ohre as a bies les CO1sillcies civiillzaes
L’.pinió  anglosa,  refl.ctida  •n  tois  els  diaris,  es  manifesta  ludíg.
nada  per  la  slutrucció  de  Cu.rnica  pele  avios  f.izistss
“HL ha  c•s•e  que  ultrapasson  bis  .ls  límits”  —  diu  l’ultra
cons.rvador  “DailyExpress”
de  la  Joventut,  sin6  de  tota  els  joven
de  Catalunya,  militin  cii  •inilitin—
correspon  en  bona  part,  preasionar,
per  tal  d’accelerar  la  constitucitS  efec
tiva  d’aquest  front  de  vict&ia.
Des  de  ts  mateixes  fabriques  m
tallers.  Des  del  sí  de  les  organitza.
cions  jovenil,  a  travers  dele  sindi
Cats,  nosaltre,  menys  influenciatg
per  el  regust  dt  pretrites  lluites,
que  els  velIs  tnilitants  de  les  orga
nitzacions,  tenim  el  deure  de  desper
tar  una  corrent  d’opinió  que  desbor.
dant  txsts  els  obstecles,  masees  ve-
gas  cor.locats  pels  mateixos  rea.
ponsables,  basteixi  aque,st  mur  indas-
tructible  contra  el  qual  s’estabsllaran
tOts  els  embats  de  l’eneinic.
Són  tots  els  pobles  germane,  sot
mesos  al  jou  feiaista  que  ene  ho  de
mansln,  és  el  martin  de  Madrid,  
l’heroisme  d’Euscadi  que  ho  exgei.
xen.
Amb  una  mice  ms  de  conseqiili
cia  a  la  nostra  reraguarda,  l’encmic
hauria  estat  ja  foragitat  del  nostre
territori.
Amb  un  ser  srnlisj  de  consrjtt
cía  és  hora  ja  de  qu  comencem  a
pensar,  si  és  que  realment  rus  iii-
teressa  que  la  tragdia  continui.
REGULAR
Ha  retamal  d.  Va1éxcia  la  D.1.gció
ct.1 Comité  Pro Exéroli Popular Regular
Pía  esjn€’nsAtic  del5  sicors  del  tront  base  on  fa  dies,  les  imrces  lleials  soate1’scn  ti  lluita  heréica  contra  la  ofcn
sivia  lLantada  pOle  facciosou  a.nab  tota  cia,Sse  d’elilnnts  btl.llcs  i  espcíialment  ansb  gag  nombre  ‘d’avtons  alWnsssiyo
que  prodiguen  huy  acció  criminal.  Les  saglites  »sdiquc(n  les  diCecctlon  dp  Pa  LEe  rel1  qu  té  cern  abectiu  principal
l’a,podjarar-s  de  Durango  i  avançar  U’allí  cap  a  BiUaio  pór  la  carretera  principal.  Vegi’s  cran  Guernica,  la  “ciutat
sagrada”  m  Daseónia  está  aliunyata  de  la  ltda  de  foc  i  cern  os,  par  tauit,  més  inqualifieab  la  sises  dsstruceló  com..
pleta  pee  les  bombes  incendiarias  deis  aviona  aiemanys
1  •  ‘       ‘  -  les  no  menos  va.ste5  reraguardes  queE  Comite  Pro  Exercit  Po.  deuen  posar-se  aviatt  a  l’altura  de  11
moral  ofensiva  dels  cornbatents  en  l
linia  de  foc  par  no  retrassar  l  dsfeia  de
la  bárbara  Invasló  feixistia.
Prinaeraenent  hi  ha  que  guanya  1
victórla  a  la  reragtearda.
PrItneranien.  hi  ha  que  crear  a  l  re.
raguarda  la  base  ferma  riel  froijt.
Primorament  hi  ha  que  mobilitear  10
reguarda.
Ondees  a  tot  ala  que  fin,5  ara  no  pre
tan  encara  ci  scrvaj  militar.
La  victória  en  .1
fice.  E5  treOtava  —_.  seguEn  eLe  plane  bombardeig  eren  lea  prgrles  dele  cler..
de  l’SstaA  Majar  aletnany,  o  sigut  la  co-  Enea  bascos,  Ols  quaia  benelen  la  mul
neguda  táctica  de  l’eeclalanient  rotund  tItul  agenolkada...”
Cal  ajudar  Euzcadi
1Per  A.  Gilaberi  i  Romagosa
froni  primeramenf
hiha  que  guanyar.
la  a  la  reraguarda
Una  sola  voluntat  domina
a  tot  el  nosire  poble:
Vén  cer.
Véncer  rápidamnt.
Aquesta  voluntal  e  tradueix  en  feta
en  ele  fronts  del  Centre  1  del  Sud,  deis
ciuals  laan  nascruis  ll.lusjons  que  poden
perjudicar  Un  dezonvoluparnent  rápit  dele
acontejxetnent,  J,  que  la  gu’err5  u0  s’ha
guanyat  enoara,  amb  i1.1usiion,  no  es
guanyará.  Tenim  que  accelerar  anib  tela
el  ritme  cia  la  nostra  victórta,
Sola  aparentment  es  guanyart  la  gue
rra  en  el  fronts  El  front  no  té  fronteres,
‘ré  davant,  si;  el  vast  camp  lnvadit  pels
estrangeia,  Alié.  s  ola  eS  t  qu:  axafar
el  teixisme.  Peró  té  el  front,  dairera  seu,
De  la  visita  del  representant  de  la  Conselleria  de  De.
fensa  al camp  d’instrucció  pre- militard  e Plus del Val1
n  ataeió  mal  intencionada  1  perVersa,
d’nu  senIment  do  peogona  indignació?
t’lo  u5  soslieva  un  fástio  1. una  repugnan
ci  invencibles?  No  us  man  a  intensifi
Oir  l’ssforç  por  batre  aquesta  mona  de
guit  excrable?
Por  tal  de  ter  creixer  aquestes  intimes
cn.sae!ons,  per  a  palesar  tota  la  indig
1  at  1  haixesa  de  la  maniobra  realitzacla  preeaant  el  sen  Sentiment  al  ‘Nves  Chro.,  havia  fet  calumnla,  que  algo  queda,
1)  Lt  nostres  encmics,  encaminada  a  rita.  niele”  seria  publicada  etc  el  següen  nó-  diu  un  preverbi  castellá  c.reieu  que
vit’tuar  llur  criminal  actuació,  ategirem  mer  o  de  i’Unlvere”,  nota  qu?,  indica-  haurta  prorcdtt  cune  h  Ita  fet?
une  el  articles  en  ele  qusls  hom  de-  ria  clarenient  la  foografia  apareguda  en  No  cal  oblidar,  pecó,  la  condicló  de
nUuciava  la  faisetal  de  les  fotograflee,  el  ‘Newe  Ohronicle”  cern  auténtica”.  •  feixista  del  susdib  fian  1  par  tant  peo-
e’insoriren  en  primera  plana   acab  greAs  sí  ‘LEcho  de  París”,  donant-se  compio   sar  que  pedia  concluIr-se  altranient  de
Liluiara,  d’una  rdac,ció  cridanera  1  ere—  de  la  responsabilitat  contreta  aav:mt  la   teisa  li  ha  fet,  serle  intantívil,  Seria
tenciosa,  cura  ronscléncia,  hagués  volgut  contra-  conj  —  emprant  5ltra  aont,óncla  popular
L’afer  tenia  Una  Innegable  importá  crestar.  óom  era  el  seu  deure,  el  mal  que  el  masía  que  demanar  Peres  a  leles.
1
En  represenació  del  Conselles’  de  Defensa,  Francesq  Tegleas,  el  poasat  diume
ge,  el  .sju  secretan,  eompany  .intsePrat  va  visitar  el  ccunp  te  Pifl5  del  V
manitestanit  la  seva  satisfacció  pele  exerelcis  antiltales  que  va  presenciar  així
pe  l’OraflitZaCi6  de  csunparnent  qus  va  potier  aprecLar La  teto  repeesenl  *
molflelnt  do  l  vtetta
LI mimOs DqorTTtie
Impresiót%
Nada  nuevo  de  importancia  inrncdia
ta  tampoco  ayer  en  1o  sectores  ccl
Centro.
ljnicamentc  cabe  sefíalar  que  c  accn
«a  cada  día  la  presión  de  nuestras  fucr’
s  sobre  Las  Navas  en  ci  frente  dc
Avila  y  que  en  ci  del  Sur  del  Tajo,  no
 esa  la  acción  de  nuestras  haterías  co-
re  los  objetivos  militares  de  Toledo  cu
,  a3 comunicaciones  quedan  tanhn  ba
tidas  dc,dc  otros  lugares  que  prours1-
vamente  han  ido  turnando  las  fts
republicanas  en  los  últimos  días  y  que
contribuyen  a  hacer  la  vida  rná  aue
d ifícil  a  Jas  fuerzas  rehedcs  ciee  cten
án  en  la  ciudad  imperial.
En  loa  sectores  contiguos  a  Nladríd
105  tiroteos  y  duelos  de  aFLillera  de
çstumbre.  Les  sitiados  de  la  Ciudad
Universitaria  no  han  hechu  ningun  otro
intento  para  ver  de  aliviar  cu  situación
y  en  los  frentes  de  Guadalajara  y  la
Sierra  tampoco  hay  nada  que  seialar.
Par  donde  la  lucha  sigue  crudíina
es  en  el  frente  vaeco.  Los  facciosos,  co-
mo  ya  se  esperaba,  han  vuelto  a  lanzar
todas.  sus  fuerzas  CO  un  acopio  enornc
de  material  de  todas  clases  y  con  una
acción  intensa  de  su  aviacion  que  no
repara  en  nada  y  que  a  Suc  criminales
 estas  ha  unido  Ufl  nuevo  bomcaicu
e  las  iglesias  de  Durango  y  otco  so-
b re  la  ermita  famosa  de  Guernica,  don-
de  crece  el  árbol  sagrado  de  Eutkadi.
Este  filtimo  bombardeo  ha  ejirnado
la  indignación  del  pueblo  vasco,  hcnuo
en  su  más  sensible  fibra  patriótici  y,
posiblemente  ha  influido  en  la  bracij
ma  reacción  que  ayer,  a  última  hora,  se
regi.tró  en  la  parte  de  Dusango  ¡echa’
ándose  al  enemigo.  que  se  había  lar
zdo  a  un  ataque  con  todo  su  empuje  y
obligándole  a  retroceder  en  un  briosísi
nao  contraataque.  Por  la  parte  Este  o
sea  por  el  frente  puramente  guipuzcoa’
no,  las  ventajas  logradas  por  i  e  re’
b cides les  han  costado  un  número  ene
ne  de  bajas,  tanto  en  Eihar  como  en
Marquina.  El  mando  leal  ha  ordenado,
ante  la  furiosa  acometida  de  los  fac’
alosos  una•  rrctficación  de  frente  para
darte  más  solidez.
Las  jornadas  son  duras  en  este  frente
donde  los  rebeldes  han  desatado  toda
ni  rabia  por  los  fracasos  de  los  otroS
f rentes  y  todas  sus  ansias  de  lograr  un
éxito  parcial  que  ipapresione  y  que  lei
permita  recobrar  algo  del  prestigio  mi-
litar  que  a]  principio  les  fuó  conccdiio
en  el  extrsnlero  y  que  aquellos  fraciso
hae  ide  hundiendo...  Segurancntc  la
 ucha  continuará  aun  muchoa  días,  tre’
me.ndamcnte  encarnizada  y  con  proba.
bies fluctuaciones,  pero  el  espíritu  ele-
vadísimo  con  que  todo  el  pueblo  vasco
se  ha  apercibido  a  la  defensa  y  1a  nue
va  y  mayor  rcació  que  ha  de  causar
este  bombardeo  inicuo  de  la  ermita  y  el
árbol  de  Cuernica,  han  de  hacernos
creer  que  e1  desenlace  de  esta  fortísima
ofensiva  sobre  Bilbao  ha  de  tcoer  un
desenlace  iaáa  parecido  al  de  Guadala
J ara  que  al  de  Mt’daga,  sobre  todo  una
‘vez  deshecho  el  peligro  de  la  cosible
falta  de  víveres  puesto  que  ya  son  en
legión  los  mercantes  xtranerus  que
entran  y  salen  del  puerto  de  la  capital
de  Vizcaya  y  de  las  zonas  vecina  am
hacer  ningin  caso  del  famoso  “hlo
que.o”,  éste,  ya,  absolutamente  fracasado.
Donde  también  el  enemigo  ha  rotan’
‘ado  un  ataque  es  en  el  frente  d  Te-
ruel,  pero  alli  con  el  solo  objeto  de
ver  ej  puede  impedir  que  se  cierre  la
tenaza  que  las  fuerzas  leales  formao  so-
bre  el  cuello  de  la  “bolsa”  que  su  frcn
te  forma  en  la  línea  del  nuestro.  Pero
su  ataque  con  todo  y  haber  reunido
para  el  mismo  todo  lo  mejor  en  horn
bres  y  material,  de  qte  podían  dimo-
ner,  ha  sido  rotundamente  rechazado  y
su  intento  de  recuperación  de  Celadas
—  amenaza  vital  sobre  las  comunicaejo
aiea  de  Teruel  con  Oalatayutl  y  Zarago
ra  pese carretera  y  por  ferrocarril  —  ha
do  en  vano.  Nuettras  tropas,  sin  ero-
rgo,  para.  mantener  non  absoluta  so-
de  sus  nuevas  posiciones,  han  Jcdica
eus  mayores  esfuerzos  en  el  día  de
ayer  a  forttticerias  mientras  la  aviación
çpubboana  ecrtaiio  lfltensamente  ha
Impedí-do  •Çuç  pudieran  rehacerse  las
ncex1traclone.s  enemiga.;  junto  a  Te-
.  ti  Stir  !!   ‘rtC  de  Córdoba  se
b1M re2ldt*do oT lerae  acebos5  cie
íptçLa.  Loa  rcTedçe  hi  refoz.ado
$I,  frent  y  e  «rc.fto  bUcan  aa
øtf*nilzando  tods  l*a oeIfotie  que  ha
!o!i1.tas4o  de  tTa  anca  ecaz  tar%
vt*r  cahr  ore  taio  coso  pi-
 ,-nu,  b  sirvan  de  bus  *egurs  para
.  u  oAQui*t  .dp  8jerr.  *O12  y
valgamilia  es  de  importancia  para  la  ac
ción  directa  sobre  Peiiarroya,,
En  el  frente  de  la  provincia  de  Gea-
nada  se  ha  vuelto  a  luchar  con  liatano’
dad  en  la  Sierra  de  Lujar  dodc  los
facciosos  han  intentadio  recuperar  las
posiciones  y  rl-unce  que  hace  algunos
días  ie  fueron  ‘  quitadas  en  una  hahil
maniobra  por  sorpresa.
Por  Aragón,  tiroteos  fntcnso  pero
sin  ninguna  operación  de  encrgsiura
y  en  O.iedo  fuertc  acciones  de  artille-
ría  mientras  que  co  1(5  sectores  de  Sars’
tandcr.B.irgos-Lc(n  tas  notio  o as  rccibr’
daa  acusafl  una  tranquilidad  casi  abso’
luta  ces  la  jornada  de  ayer.
Por  lo  que  se  refiere  a  lii  aviación,  ya
hemos  dicho  que  frié  intensa  por  parte
nuestra  en  el  frente  de  Teruel,  ‘laorhicn
actuó  en  ci  de  Huesca  y  mucho  mas  en
los  de  Madrid  para  castigar  al  nciorgo
y  obligar  al  silencio  a  las.  haterías  peas
das  facciosas  que  aig ucu  easaiisndu  ;e  en
la  población  civil  de  Madrid,  pues  aun-
que  les  consta  a  los  sublevados  quc  este
martirio  nç  ha  dr  hacer  ancha  en  la
moral  ni  de  priroera  línea  ni  de  reta
guardia  de  la  coj-otai  de  la  República,
no  dudan  en  repetirlo,  para  cío zio  y
única  satisfacci6n  de  sus  sádicos  ma
tjnts.
Gamo  níplca  si  duro  bombardeo  de
que  arias  unidsd:s  de  nuestra  carnadra
hicieron  ollets  Ci  lUflCS  ti  los  edificor
militares  de  Mlati,  donde  ca  nas  00
grandes  dcstrs:o.  .  cycr  dCa  barcos  pica.
tas  —  al  parecer  ci  Canarias”  y  el
“Baleares”  —.-  hosrlordr  aso os  Valencia,
cori  escasísirria  puntería,  pues  muchos
proyectiles  cayccc5  en  el  agsnr,  y  otros
en  los  campos,  pero  consiguiendo  taro-
bién  causar  víctiroaa  inocentes  que  es
acaso  10  úniCo  que  se  roponhan.  La
respueta  de  las  baterías  e  costa  y  del
cafionere  “Laya’  obligó  a  105  dos  bar-
cos  rebeldes  a  huir  rígidamente,  no  ciii
antes  cometer  Otra  incaljficabir  lazaúa
que  es  la  de  disparar  y  hundir  dna  bu—
nsildes  harcas  que  se  dedicaban  a  iS
pesca  en  aguas  de  Bursiana.
No  es  nada  nssevo  ni  inesperado,  pe
ro  conviene  aeúalarlo  una  vez  mós,  que
un  barco  de  guerra  alemiin,  que  forma
parte  de  las  fuerzas  navales  controlada
ras  haya  protegido,  y  hasta  parees  que
cocperado,  la  acción  del  “Canarias”  y
el  ‘Baleares”.
...Mienraa  tanto  en  el  Comité  de
Londres  ayer  se  ocuparen  de  la  repa
triación  de  “voluntarios”  y  de  como  po-
dna  estahiccerse-  el  control  en  las  Ca’
nanas.,.
I1os 
El  del  Estado  Mayor  del
Ministerio  d  la  Guerra
Valencia,  27.  —  Parte  de  guerra  faci,
Jitado  por  la  aCcclón  de  información  de
stae.)o  Mayor  ej  Iv1l1riterio  ei  la
Guerra  a  lasa  20  horres  del  da  27  cta
abril  de  1937  y  trrnainiticIa  por  el  mi—
crófono  de  Uiión  Radie  Madrid  a  las
22  horas.
Ejército  den  Centro  —  En  todos  loa
frentes  da  este  EjércitO  515  registraron
ligeros  tiroteos  y  fugo  cte  cañón  sin
Importancia.
Ufla  vez  m.a  euieió  15  pc>blsei&n  Os
Madrid  el  caflcneo  de  1a  artilleria  fac—
etusa  que  sin  prrseguir  objetivo  nailitar
alguno  ooaalons  daños  y  victimas.
Coiltinitean.  conos  en  ,jOrnada.s  asite
rieres,  paaánclose  a  nu:stras  £ilaa  nu
merosos  evadidea,  habiénclolo  efectuado
en  la  jornada  de  hoy  17  soldados,
Agrupación  de  Teruel.  —  Nusstias
tropa5  as  dedicaron  durante  la  jornada
a  trabajos  de  fortificación,  registrándo
se  liiaicamente  ligero  tuego  cte  fusil  y
ametralladora.
La  aviación  republicana  bombardeó
con  eficacia  Villarquemacio,  Cauda  y  la
carretera  de  sus  innsrdiaciones.
Ejército  del  Este.  —  Fuertes  ttsu  tasa
en  el  frente  de  Huesca  y  ligero  duero
da  artlller:a  sin  consecuencias  por  rices
ira  parte.
Se  pasaron  a  nuestras  filas  un  cabo,
cinco  soldados  y  varios  paisanos.
Ejército  del  Norte.—Euzkadi;  Contiina
la  lucha  en  los  frentes  de  Guipzoa,
oombatlendo  nuestras  tuerzas  con  gran
r.cometivldad.
¡,,a  criminal  aviación  facciosa  bom..
bardeó  algunas  pob1aeones  de  la
guardia  actuando  principalmente  gobre
Ouarrioa.
,%.triaa.  ...  El  ‘ne!ntgo  triorió  un  ata.
Los  cruceros  “Pairares”  y  “Canarias’
salicion  de  la  broma  a    del  día,
y  re  situaran  a  una  distancia  de  doe-a
mil  metros,  frente  al  puerto.  Pata  dS
tanei5  SS  medirtS  tel-.métrica  tomada
desde  el  erfionero  “La-ya’  A  dicha  di
tanel5  comanzaren  a  tirar  haciendo  ,Ci,
vas  cte  cuatro  disparos.  Media  hora  arr-
tea  se  sintió  ruido  de  mos-or,  como  de
un  aparato  en  roconocimiento,  al  que
alo  se  vió.  El  ‘Laya”  rompió  el  fuego
al  disparar  1a  primera  salva  103  Ci’UCC
ros  creyendo  haber  hecho  un  impacto
en  uno-  cíe  ellos.
Los  proyectiles  localizados  en  -rl  ptier
to  fuerdts:  custro  salvas  que  se  han
centrad0  en  el  ‘Laya-”  una  POr  fuera  de
la  Escollera  y  otras  dentro  del  puerto
en  ‘ci  agua.  Uno  de  estos  produjo  un
ligero  incendio  en  un  pontón.  Otros  dis
paros  sobre  las  embarcaelone5  de  pee-
ca  que  regresaban  al  puerto.  Los  bar-
005  dIspararon  a  muy  poca  ve1oldad
desapareciendo  rumbo  nordeste,  Sin  no-
Vedad  en  el  personal  y  ea  1  material
en  los  distintos  servicios  de  la  marina.
,st*  -
Valencia,  27.  —  Parte  del  ministerio
d:  Marina  y  Aire  de  la  un5  de  la  tar.
de.  Servicio  de  costa:
—Dv5  aviene5  rápidos  de  bombardeo
que’  se  pusieron  esta  mañana  en  vuelo,
descubrieron  nl  ‘  Ganarlas”  y  al  “Eaiea
res”  cuando  se  alejabais  de  Valencia  e
la  altura  de  Castellón.  Los  buques  tse-
cloros  fueron  bombardeados  desde  une
autora  de  850  metros.  Las  bombas  ca-
yerno  cerca  cte  los  barcos,  paro  sin  rl-
eisnzisrlr€,  L,o.s doe  crueeros  feciosos  Id-
ciaon  muc’ho  fuego  con  artillería  so-
tisérea  y  continuaron  rumbo  a  Ah.
cante.
Sección  de  Aragón.  —  A  las  1055  fue--
ron  bombardeada5  las  posiciones  enemb
gris  de  Quinto.”
000
Vahenela,  27.  —  Parte  de  Marina  y
Aire  d  1a  chica  de  la  cocho:
Sector  de  Aragón.  Hoy  fueron  bom
bardeadoa  les  posiciones  de  Villarquema
do  y  Cande.
Sec,or  del  Centiro.  —  A  pr1mer  hora
de  la  tarde  fueron  bombardeados  la  es--
tación  de  Talavera  y  un  tren  formado
por  25  vagones  que  había  en  la  urisma.
Los  de  Aragón
El  de  la  mañana:
“Duelo  de  artillería  en  el  &toto,,. d
Pirineo  y  fuertes  tiroteos  en  el  Garras-
cal  de  Ruesca,  así  como  tntens  acción
de  isitilieCia  015 el  nsisnio  sector.
Por  Huesca  ae  han  pasado  a  auestraa
filea  do  faiangista,  con  armamento  Y
granadea  d0  mano  y  cinco  paisanos.
1a  el  sublector  de  Tardient5  también
se  han  presentado  a  nuestras  filas  trea
soldados  con  armamento.
En  el  sector  del  Rio  Ebro,  y  proce.
cIentie  de  Fuente,5  de  Ebro,  se  han  pa-
sado  ian  cabo  y  cuatr0  soldados,  pese-
cienelo  uno  tie  ellos  ahogado  al  atravsu
sar  cii  río.
En  lo  demás  frsntez  sin  novedad  dig
mr  cle  .iencián.”
l  de  la  noche:
,$e  han  registrado  nIeamente  aceto-
rice  locales  en  las  líneas  avanzadas,  In
tensos  tiroteos  en  todos  los  sectores  
disiparos  de  artillería  sobre  conc’entraeiO




La  Vuelta  a  Suiza
aumenta  sus
eaapas
y  son-nnos  duras1 para
favorecera  los  corredores
jA  dígenas
La  importancia  cíe  la  Vuelta  a  uisa
se  acrecienta  paulatinamente  y  de  año
en  año  aumenta  su  internacionalidad  e
importancia.
La  que  en  el  año  actual  se  orlebrará
del  31  de  julio  al  7  de  agosto,  será  Ja
Cluinta  edición  y  tpvdrá  ocho  etapas  sin
el  Ola  de  descanso  ciuç  en  todos  loa  an
terlores  habsa  tenido.
-1  La  primer5  tuvo  cinco  etapas  y  las
1 segusada  y  tercera  y  cuarta,  siete  Las
 ciudades  cts  Coira  Bcliinzona.  Sien,  in—
trriaken  y  Saleta,  scritis  finales  de  ota
1 pa  P0r  pr:nirra  vea
;  En  t1at  :a  Vuettss  a  Suiza  es  me—
 nos  sierra  0cm  Ira  antertores  Y  ello  sin
1   fscorse  y  .5c  otón  cte  los  co—
 flOcres  50505  ere  rucos  con  los  mc—
 jore5  exti  rjcrçs  c_ue  ¡os  orgonizadocea
priettoft  
Un  festiv3l  Polisporlivo
Escolar  ea  el  campo  del
Mariinenc
El  sííbede  sr  ]  rañaria  loo  lugar
el  anuncia  W ‘  4 estassl  organizada  Icor  la
“Escola  (ic:s  o Íann-’  eFtenisissdemc  los
un  pfircclr  lugar  co,otcrideron  los
siguientes  resultado--:
grupos  es-colares  “Anaclisco  Lorenzo”  y
‘‘Mili  i  !7-ntarsali  ‘  c5se  ternino  en  un
claro  “acere’’  de  3  a  1  fssvorable  a  la
‘Mils  •  i  fc,ntanals”.  En  el  dec,usso  de
este  priores  jeartido  Icubo  dna  ‘print3’’
de  100  redes  entre  el  (-guipo  del  “Mi’
lii  i  Fontenals-’’  y  la  ‘‘Escola  deis  in
far.s”  e-ir  sea  a ¡curia  para  rada  gru
po  escolar  ‘Asrirosa”  cncueoiro  que
terminó  con  ssna  oc íssiosa,  pci-o  mmcci-
da  victor  ia-psrb  ‘a  ‘  ‘astslres’’.  El  públi
co  cOiTpucaío  e ‘ a  U  trt--alidad  por  alum—
nos  de  (iiCtOa  brcpa  escolares  -e  cores-
purtó  neja  depos  t ss-siseante.  Oportuna-
mente  arerinciareres  a  otro  de  catar  íes-
tivalca  sisar  te:cdrcí  itigar  cre  ci  Stadio
d  Mont  ii  irle  -
 - -—
Pi
1  Los  resuItado  de





Primer  partido:  Caricia  y  Elorrío  IT,
26;  Montoya  e  Iturregui,  35.
Segundo:  Abadiano  y  Urquidi,  40;
Roberto  y  Pujana,  26.
Tercero:  Mufioz  y  Lejona,  40;  Az
pi-aIea  y  Jáuregui,  28.
DUJU-ALA!
TAED
Prime,  partido:  Amelia  y  Angela,  25;
Mery  y  Quintana,  23.
Segundo:  Tina  y  Ju’li,  21;  Márgara  e
In&  25,
T ercero:  Arrate  II  y  Julita,  30;  Aw
rorita  y  Pepita,  25.
Cuarto:  Arrate  1  y  Concha,  31;  An
tcania  y  Paz,  35.
Quinto:  Trini  y  Marisa,  34;  Matilde
y  Ma.  Consuelo,  35.
NOC
Primer  partido:  Conchita  y  Tare,  3
Manta  y  Maruja,  27.
Segundo:  Alegria  y  Nat:,  30;  Sagra
rio  y  Mercedes,  35,
•••y  los  de  eye
NoVEDADES
TARDE
Primer  partido:  Gallarta  IV  y  Zor’
noza;  izaguirre  II  y  Tomás,  (suependi
do  por  entierro  de  ayer  tzrde).
Segundo:  Sarrionaindia  y  Arrarte,  30:
Callarta  II  y  Ersnua,  40.
Tercero  (a  cesta):  Buba)  y  Blenner,
35:  Cantabria  y  Lizarribssr,  15.
NOCIIEI
Primer  partido:  Quintana  1V  y  Una-
muflo,  40;  Zárraga  y  Canspos,  38.
‘Segundo  (a  ccata)  :  Ecenirrer  y  Agui
rre,  17;  Blaimendra  y  Ricardo,  25.
TXIKI-ALAI
No  hubo  furariún  por  la  tarde.
NOCHE
Primer  partido:  Petrita  y  Puli,  23;
Conchita  y  Pa:,  25.
Segundo:  Antonia  y  TríO.  30;  Arra
te  1  y  Matilde,  29.
Tercero:  Alegría  y  Mercedes,  35;  Lo-
mi  y  Gloria,  27.
FrontóiJXXI&U
Hoy,  tarde,  a  las  4.Ieimcr  par-
tido:  ARRATE  1 y  PAZ  conca  AN
TONIA  y  PCLI.  Segurdo:  LLMI
y  EMILI  corma  ALE-GRIA  y  M.
CONSUELO.  -Noche.  e  las  l0’15:
SAGRARIO  y  MERCEI)ES  contra
NATI  y  GLORIA.  -  larde  y  no-
che,  antes  de  los  partidos  anunciados
se  fugarán  otros.
.5Su,e’azsa’a2as’  -  e-
LOCAtili  liM  su
prose.2aci6  co
mo  .peso  medio
en  Pí
Luis  -  Feández  si-
Daespués  de  su  elerrota  a  manos  de  Mon
tfiez,  derrote  que  llegó  despu.é  de  uno
1 de  los  encuentros  más  rudamente  dia
putados  que  hayan  visto  los  ringa  anac-
sicanos,  V.s.nturi  hubo  cíe  dedicar  51155
larga  temporada  al  descanso,  pero  vuel
to  a   plena  actividad  después  de  Ui)
pa5  de  encuentros  de  menor  importan-
cia  ahora  acaba  de  confirmar  su-  pl-ano
retorno  ‘de  forma  en  Jersey  City  al  be
tir  netamente  a  lo  puntos  al  buen  peso
iiger0  Pete  Beruzbi.
Benny  Caplan  triunfa  de
PhiI  John
Benny  Caplan,  que  fué  uno  de  los  me-
jores  piura-Ss  del  Imperio  Británico  y
que  estos  últimos  tiempos  andaba  liii
p-000  bajo  de  forma.,  ha  batido-  a  los pun
tos  sal  el  Stadium  Club  de  Londres  e
Phil  John,  jo  que  si  no   una  perfor
manee  sensacional  es  por  la  menos  uX
5Ugurio  cíe  mejores  actuaciones  del  ex  as.
Holizer  combatirá  en  Pa.
rís  contra  Speedy  Kelly
El  campeón  de  Francia  y  de  Epropa  de
loa  pesos  plumas,  Maurice  Iioltzer,  que
no  ha  combatido  en  París  desde  su’  re-
greso  cíe  Africa  del  Sur  y  que  en  sus
ültimas  actuacionta  ha  triuivtado  de  Ba_
rreres  y  del  campón  belga  Phil  Dolham,
Va  a  combatir  en  Peris  en  el  estadio  de
Euffalo.  Su  contrincante  será  ci  irlandés
Speeciy  Kelly,  quien  i  nO  es  un  valor  ex-
capeional  de  la  clase,  es  un  púgil  de
nio-tier  qu  cuenta  con  un  triunfo  sobre
Aneini  y  con  nata  magnífica  actuación
ante  Johnny  King.  No  obstante  parece
que  Holtzer  debe  triunfar,
Una  oferis  g  Strickland
para  combatr  con
a  Tornmy  Farr
El  sudafricano  Mauricio  Strickland,
que  después  de  una  corta  pero  brillan’
te  canapafia  en  los  Estados  Uni’los  ce
apresta  a  volver  a  los  ring5  ingle-es,
donde  echó  los  cimient,os  de  su  fama
y  de  su  popularidad,  ha  recibido  una
importante  oferta  para  ccntender  con
el  reciente  vencedor  de  Max  Barr,  ‘lori
my  Farr.
Caso  ele  llegares  a  un  acuerdo  cr5  les
organizadores  de  Harringay,  el  comba
te  tendría  efecto  durante  el  próximo
mes  de  junio.
NOTICIARIO
YOUNG  BOREL,  al  que  hemos  vis-
te  combatir  repetidamente  en  reucahros
ring5  y  que  en  la  actualidad  tigura  (rs’
tre  los  mejores  plumas  dci  mons’er.to  es’
los  ringe  franceses,  se  cnfrcntar  con
I’rank  Arcne  en  París.
CHARLIER,  ci  excelente  veitar  bel.
pa,  ha  sidra  batido  en  Liverpool  por
Mas  Gregory  por  descalificación  sr.  ci
cuarto  asalto.
Para  la  designa.
ción  de los equipos
que  jugarán  el  tor
eo  de.  la  Exposi
ción  de  París
En  la  Federaci6n  Francesa  no  se  tic’
nen  aun  muchas  preci-sionaes ácerca  de
unos  cuantos  de  los  equipos  que  han
de  jugar  el  Torneo  de  la  Bxposiçión  de
Paris  en  el  cual,  como  es  sabido,  -han
de  tornar  parte  ‘equipos  de  los  más  im
portantes  club5  de  algunas  naciones.  t-os
equipos  que  faltan  ‘precisar  soi  103 que
se  importarán  de  Alemania,  Hungría  e
Italia.
Por  lo  que  te  refiere  a  Hwa-gría,  pa-
rece  que  ni  Hungaria  ni  Ferencvaros
podran  efectuar  el  desplazamiento  a  Pa-
ras.  Será  pues  el  Ujpe-st  -o el  Phoebus,
tercero  y  cuarto  respectivamelite  del
Campeonato  Húngaro,  el  representante
naagyar.
Por  el  lado  italiano  -el Balogna,  cam
pcon  probable,  es  el  que  interesa  a  los
francesas  y  el  que  probablemente  verán
en  el  Torneo.
Los  alemanes  parece  que  delegarán  al
Shaike.
Con’  Chelsea,  Slavia,  Austria,  Marce-
lIs  y  Racing  o  Lillo  el  Torneo  tonlará
su  composicidn  definitiva  en  breve.
El  match  de  selec.
cioes  a  provecho
de  los  hospitales
Se  ha  señalado  la  fecha
9  de  mayo
Aplazado  por  no  ser  disi  festivo  -el  14
de  Abril,  fecha  para  el  cual  estabi  se’
fialado  en  principio,  5e  ha  tomado  el
acuerdo  en  la  Federación  Catalana  de
Fútbol  de  ligar  el  encuentro  de  seirc
ciunee  a  provecho  de  los  hospitales  de
sangre  el  próxinro  dia  9.
El  partido  irá  a  cargo  de  una  salee-
ción  Earcelona’Espai7ol  contra  u  cmli-
po  de  selección  formada  con  elementos
de  lo,  densalis  clubs  (irle  integran  la  pri
iSSCCi  casrgoría.
Parai  proceder  a  la  selección  Baraelo’
na’Erpañol  contra  un  equipo  de  selce’
rOían formada  cori  elcnecntos  de  los  de-
maís  claiba  liad  integran  la  primera  cate-
pucia.
Para  proceder  a  la  elerción  de  am-
hee  equipos,  el  Comité  seleccionador  de-
signado  .,  si  cierro,  se  reo.  caí  probable-
mente  CO  cia-a de  esta  ¡oieosa  selacias  y
acruise  accIasas  públicos  los  raoinbrce  de
los  seleccionados  -en  defucitiva.
Es  poaible  taneS-lío  qsae  según  sean
1a  aCtO .aefone  cíe  ios  jut,  lares  en  los
partidos  del  próxún-a  doi.ringo,  los  re-
leccir.naclos  varíen,  ya  use  hay  interfa
especial  por  larte  ele  lo  profesionales
del  fútbol,.  en  prestar  SU  colaboración  a
tal  oleas  laclauilea,  sclcccfonared.a  dos
grandes  (‘(Jliips-a  cl1a:  trovan  el  ináxiicso
interés  palca  í  ea.ris)l--,(a.
Un  prdo  do  ho
mOLG  
So  C3i  orginizEndo  y- es
prob3be  que  con  él  se
dispidi  el  I3arceona  para
ji.  a  véiico
Vlnec-a  el  cicnsingo  Oltisno  en  Laz  tort’,
al  eisnpico  jir5rrctoe  azs0psana  Llore  as
y  hr,bitnctoncs  entesado  SiC reus  sr  ha.
bIs  cl  osgaisica  e  ura  leSee ti alo  en  su  lo  -
menrje.  te  paaaguot-enac,  srr’  hy  01-
eee1-C  cobre  el  pa:tc  lar,
1. lorarca-  no  irosa  negó  rjoe  sea  cSer  C
nrO  rtso  informe,   ‘raspo’  e  O- lleadeza  00
quico  ‘:aaa. rostro_ente  -OecSelcos lo  quo  da
ello  exista  en  etetallr.  indicándonos,  cia
ersbarge:,  quifn  nos  pocha  informar.
Sgúr,.  re  ci€specnde  da  nuestras  ave..
rigeracic.nes,  el  Bsrcelon5  piensa  dedO.
Carlo  un  paiticio  de  honieriaje  y  ben”ti
cio  qrse  tendria  rf(eto  antes  da  perite
el  equipo  hacia  Méjico,  El  match  e’ ‘O.
probablemente  cts-  despedida  al  prop.a
tiempo  de  los  jugador  e  del  Barcelona,
en  vísperas  de  eneprencl’e  la  jira  y  crer-
Zar  el  charco  por  ha  sagunda  vez  en
visita  al  nuevo  mundo.
La  Sguida  Divisa
sióñ  de  Liga
Comtrcl





Santfeliuenc-C.  D  Prat-
LA  CLASrFICACION
.j  In!orffiaci6n  do  guerra Frotó-OYEOAD€3
Hoy,  tarde,  a  las  4’30.—Prineer  par’
tid-o:  ROBERTO  y  URQUIDI  con-
tra  ABADIANO  y  AGUIRRE.  Se-
gundo:  NARRU  II  y  UF.ZAY  con’
tea  SALAMANCA  y  PEREA.  —
Mafíana,  tarde  y  nochr,  grandes
partidos.
Ollhillúil, COil dIIÍOil, Ii lucha en Vascollia
Alftuhte lorlisililo Ile los Iac1osos DOF el setior e
.  Eíbar y Marqifula y br va reaccién leal en el 
Dnrano : : La uiatéi rebeIe ha omrdeado
11 ermIta y el rho1 de lluernita, cailsaildO ooorme
Illillúllaclólei10110eiøebIo vasto
Ill 01 Iroilfo dø Teruel 11011 Irasado filOS dososoo
ranos COlltfatallllOS Oll fflIOS  la V1CÚll reofibli
COilfi oi ibaroa 1s DOSICÍOIIOS o los &íosos Df
la flreoaraeill o nuevos y dOlillufivOs a1QllOS
Prs1eídos vor 1111 rvcero ¡1emn, los pir1s
 Calla rius y EaIeres lill hombrdeao 
puedan  importar.
que   nuestras  posiciones  de  La  Reiao_   aqui  el  recorrida  que  cc  ha  fija—
ilada,  que  fiJé  reeharacto  cnérgicam(is-  do  para  5  V  Vnclla  it  Suiza:
te.  Se  le  causO  gran  nihuero  de  bajas  y  Palmira  etapa:  (St0ceo,  31  de  julio).
abandonó  niña  de  30  muertos  con  am  Zurlch.  Feorsnaless,  ¡Ci-uslingen,  Arbon,
mamento  y  munieioner-.  sa  GatLr.  Terifíer,  (sai  , tOnca. Aist
Nuestra  artilleria  batió  con  gran  eh-  tadt.en,  Buoee,  S:sYtao  lOe  o  Laei_
cacia  las  posicIones  cnmigar  de  La  P—  qsrart,  Colee  230  oo’.)  l0trp.5  llana.
ceugma  destrozando  sus  parapetos.  Secunda  etapa  i)essiisgo,  1  de  agua,
Se  pasaron  a  nuestras  filas,  un  sar  te).  Cuica,  Tlssuls.  Spiugen,  Paso  del  .
gento,  dO  soldados  y  siete  paisanos  poe  Bernardino,  PiLca,  MCm ‘1’ .0,  ArUsco,  SSe
el  frente  de  Asturias,  y  cinco  soldados  llinzona  ¡137  km.s.S
y  vario5  pisanos  por  el  frente  (l  San-  Tercera  etapa  (Snos..  2  agosto).  Re—
tandc’.                                lllnzoiaa, Etas-a,  res do,  Airolo,  Oottar
Ejitreito  del  Sur.  —  Sin  novedad  riig—  o  (HOaleteiol  Ar  rmatt,  GOc,henen
ISa  cte  mencionar.                     Altctorf,  flrrrnnen,  .teggis,  Lucern5  1175
Pos-  el  frente  de  Çdrdoba  llegaron  a  kms.)  .
nuestras  filas  do5  guardias  de  asalto  7  Cuarta  etapa  (Mactc,  3  agosto).  Lo—
un  guardia  civil,  alee  lograron  ovarirse  ocena,  Alsnach,  Sa:orn,  Eruriig,  JvSirin
del  campo  taccioso,  donde  les  tenían  gen,  Guttanen,  Ps:  e  dci  Grirnssei,  Gletrch
prisioneros.  Munztcr,  Ficaseis,  treiga.  Leerle,  Sierre.
Dr  los  ciemó,  frentes  no  hay  noticias  Bransois,  Sien  C97  lema.)
dignas  de  menetón,                   Quinta  etspe  (Mb:r:oirs  4  agc0t0)  Sien,
 Msrtigny,  Aigte.  Le  E  pci,  Le5  Diable—
.                  rei-, Col  de  Sulco.  Gstaa.d,  Saanen,L013 d€  Marina  y  Airo   weisirn1secis.  ‘ol’a  piez  Irprlr
Valencia.  27.  —  El  Estado  Mayor  Ccii..  leen  (iii  Smc,).
tral  de  las  fuerzas  navalsa  de  la  Repó   &‘xta  eta-p5  (Jueves,  5  egoato).  Inter—
blica,  bn.sáodos,  en  inaormaclón  proce-   lcle?n,  Thom  Barre,.  Fribrro,  2ialle,
denSa  riel  acrodroro  del  Grao,  pacO  al  Romo.t,  Iia.cnc  Moudon,  Sottons,
nsini.stro  de  Starlna  y  Aire  el  siguiesite  Ecisallea,  Lausana  (560  51100).
parte:                                  Séptima clacos  (V en’ ,cs,  il  de  sgccs1o).
‘A  la5  seis  quince  minutos  próxima..  Lausana,  Ye:  sin,  5’ ,ir-’ te  Cmix,  Le  Loe-
mente  los  cruceros  fscc-iosos  ‘Balsares  “  y  lele  La  Cleasix  O’  Fonds,  Vue  des  Al—
“Canasias”  sparccieicn  en  el  horizonte,  ges,  Nessfcbat  1,  SS ,tci ‘se,  Crenchen,  So—
COiiC5 05 ndo  el  fuego  sobre  el  puerto,  en  letta  (175  lenes,).
particular  ac-brc  ci  cañonero  ‘  haya”  e    Cetava  eap-a  (StOsailo  7  açsosto).  So—
innecciiacionc  del  Club  Náutico,  El  ca—  lett.a,  Orresinaen.  PcmvrsSg,  LauCan,  Pa.
5enero  “Joya.”  respondió  leircieneto  17  silca.,  Liesaal,  Haun’-tei:r.  055-rs,  Asrau,
diaparos.                              Staífelte: 0 Falle.  P’lefrg.  Brsrt’g.  3—
Después  de  sfectuar  5lguuas  salva5  los   el n,  Kai  mtbsri,  t0iJ0sci  Vaerscdorf,
erueeror  fa)ccsoa  desa1arecicron  rucar-  Vctnlsigrn.  C;chiiC ion,!  .l5tat  1n  Y  Zu—
bu,  norceat  .                           rioja(215  ¡roca.)
 leilonaetraje  ,  otri  e5  de  14C0  Irma.
rers
El  Mancheser  C2y
y  os  gu’ador  de
l  Liga  gi-’s
porque  venció  ai’Sheff’iciid
Y  el  Arsenal  perdió  cori  el
CheIse.  : :  Ek Chirito
 pasa  al segundo  puosio,  1
.  vencer  al  Bolton  Wande
.•.y  su  contrincante  será
Tenet  el  día  10  de  Mayo  ,  -       ,El  sábado  sugles  dió  ya  en  clctsnits’ea
I)i’ib,irnoa  ayer’  Li  notic-a  de  que  Lo-   ci  título  de  la  Liga  aJ  Manchester  (‘tv
catclli  había  dmid  ‘.1- -  irol1tsr  de  ahora   que  venció  en  terreno  propio,  al  Shef’
en  adelante  era  15  esatege-ri.  de  c5  rna’   fjcld   tv5edncsday,  mientras  el  As-anal
dios,  pelea  nr-  cc  ¡acolan  he:a  las  ex’   perdió  en  el  terreno  del  Chelsea.
gcncc1s  de.  su  rs ¡55  con  ci  peso  lite  :   Así  -pees  faltando  sólo  una  jocosda,
ti:  de  la  categelIs  mdl  er  Tambie,  se   el  Ms’inchester  lleva  cinco  nuntos  Si  Am
decía  que  su  j-e  ‘ca  centro  1o  do-  5€fl5i  que  es  rebasado  otra  vez  por  ci
pulan  en  Ingi.  sr’ a.  cmssr  i’.-lac  Avo’y,  Claarlton  que  ocupa  el  segurado  lugar
pera  parece  que  idi  L:clsaon,  que  oc-  a  cuatro  puntos  ‘del  “leader”.
cesita  ii-r  ccnlrisccar’ste  de  calidad  para  La  lucha  para  el  segundo  pocato  en’
‘I’ercct,  le  ha  parado  la  ¡raro  al  brgani   tea  el  Arsenal  y  el  Charlton  es,  ahc-ra,
tador  de  Manches-ter  y  seiS  contra  Te-  lo  más  interesarate  que  falta  dilucidar  de
set  csoindo  Lo.:atili  h,t’as  su  pra:’anta-  los  prilocros  puestos  del  gran  tornee.
los  L ¡1’  ,  ‘       1 0  (  re  E’ iris  y  en  ci  H  a s s i  o  rerultado  del  sab edo
laiai_s  des  Sjr  ¡  .  la  fecHe  cera  a  dci  -,‘                                     B:rrnrrg}am-Wol verhampton  1—-O
1 rl  Oc  jrOsye.  ,  -  -     Cbarlton’Bolton  V/.            1—O
Al  dar  esta  rotlen  a  la  arcosa  he  dr-     Chelsea’Arsenal                 2—O
alo  tssmhif’a  D:ciso’rc  es  había  dcci     Grimshy  T.’Evcrton        1—-o
dido  dar  por  lic1u:dado  el  asunto  Jlro’ui’     Lceds  Utd-Stinderland          3——O
Ilard  y  que,  o  rrr  .o-  cc,ms,  n.u  pesca’    Liverpool’Huddersfield          1—1
ba  someter  al  (,un:st  de  Urgencias  de    ivianchester-Sheffieid  V7-ed
la  1.  B.  t5J.,  el  cas  de  Ii  vaiidz  del    Derby  Co-Middclsbrough        3—-l
contrato  firneado  con  ci  r:aacihe  cana-    PrcstonNE’Portamouth
diense.                                Stok’e City’Brentford           5—--!
WB  AlbionfManchester  Utd     1—-O
Una  huelga  de  ár.
gue  su  carrera  de  biltos  en Inglaterra
a riunfos              Losárbitros  de  ftitbol  de  la  región  da-
.                        Birmingham anle1azan  deciarare  en
...en  los  rings  franceses  y  huelga.
bate  a  Baitís por infe-                        esta
rioridad              gionalde  Birmingham  acerca  de  la  rna.
riEra  CC1YIO son  puestas  en  venta  las  en-
Iii.  aictcur  csps1i7(l  i.ssis  Fernftrcdez,  tradas  Pasa  la  Final  de  la  Co-pa- de  Ti..
del  cine  risas  lcts,-  trisado  ya  que  o.u-  tlaterra,  La  Liga  le  convocó  y  le  5u5
par  rrpctids:nc:rc  ro  otra  ocasiones  y  pendió.
cue  desde  rr  r-eo  al  pofcaioisalrsnso        .  ...  -,  ..   ‘ ‘-      -  .  , -  -  M.  Tcnkices  -ohicito  ir-  sus  cclegae  qus
se  esta  scnaarSCC  COT0..’J 555  ele  isa  asca      .         .   -
de  la  d  ei’.io  1-’ so  a  h  a  de  ai  c lic  °  iC5lFi  i,fl  par  cplicaiies  ‘es  caso  a
a  su  historial  un  taiun!c  rotabie  nl  ita-  en  aeslcri  extraordinaria  acordaron  de—
tir  en  ocho  aa5,ilsa  pos  ::,fcriorhdad  al   clararse  en  huelg5  si  lvi  Tonkiss  no  es
excelente  c-iningman  Basta’:-,  rie  uen’  1 tecalificaelo  inmcctiatamelete.  Además,  iri
ta  entre  los  rechaces  lso:,bres  frnccccs  formaron  a  la  Fmi  raeión  Inglesa.
de  la  categoría.                         Mientrasespera  1a  decisión,  M.  Toic
A  título  de  curiosidad  diremo.  gea  kiss  ha  nombrado  un  abogado.
a  isis  ¡rri7icic:,  vencedor  antes  dl
límite  adenifa  de  Bati  -,  de  Qwntcl!et,  
Fournier  y  Fillol,  cc  le  ilaasca  en  Pa-
ría  el  “Petar  Ifa ajar ‘  eyssúui.  m 
En  rl  curso  de  la  ini  -a, s  1 5500160  l’e -a’ .‘
ksaaiaclc  batió  a  Laugiei  ror  abandona
a!  décuoo  rouncl.                      1
Campeonalo  del  Mundo
que  se  aplaza
Como  ‘tau  su  dia  dijimos,  el  campeón  
del  mundo  de  los  pesos  nudios  (fórmula
americana)  Fredclie  Stecle.  debía  poner
su  titulo  en  jugo  en  Seattle  contra  el  ‘
vencedor  de  Aposl,oii  ltE’rs  Ovsrlln,  el  ‘  U1fl.
hombre  eíue  resultó  batii<to  y  casi  ridi—
culizado  por  Itid-  Tunero  en  su  debut  -ru-   R E D  A  C  C  1  0  N
ropeo.  El  encuentro  Os  rb-hido  ser  apia-
zado  a  consecuencia  de  enfermaelad  de  para  cuantos  asuntos  se  rela-  -
putadonsástarde.  p5ce  que  será  (lis,   donen’  con  la  Redacción  dl
 periódico,  petición  de  resultw
Vonturi  sigue  triunfando    deportivos,  fnformaciones.
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Nuestrosteléfonos
Rogamos  encarecidamente  a  toilos  nuestros
comunicantes  que  utilicen  el
Núm.  5--32I
AD  MIN ISTRACION
pera  todos  los  asurtos  que  se
relacionen  con  la  Administra’
ción  del  periódico,  suscripcio
nes,  pedidos  de  ejemplares.
ordenes  de  anuncio.  contabili
dad,  etc. .  etc.

